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Esipuhe 
Maailma.ei.ole.enää.entisensä..Kirjoitan.tätä.esipuhetta.päivänä,.
jolloin. Suomi. sulkeutui.. Koronaviruspandemian. vuoksi. käyt-
töön.on.otettu.valmiuslaki,. joka.mahdollistaa.useiden.perus-






luun,. kun.mieli. pakottaa. seuraamaan. ajankohtaisia. tapahtu-
mia.. Aikalaisanalyysi. edellyttää. kuitenkin. tarkkaa. dokumen-


























rykseen. ihmisoikeuksista. ja.niitä.määrittävistä. sopimuksista..
Tämän. vuoksi. vuosikirjan. alussa. kerrataan. lyhyesti. lapsiasi-
avaltuutetun. lakisääteinen. tehtävä. sekä. YK:n. lapsen. oikeuk-
sien.sopimuksen.rakenne. ja. sisältö..Tämän. jälkeen. tarkastel-
laan.lapsen.oikeuksien.sopimuksen.osa-alueiden.kautta,.miten.

















terävöittämisestä. osana. lainvalmistelutyötä. ja.muuta. päätök-











Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää Yhdistyneiden kansakun-
tien lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toimeen-
panoa Suomessa. Lapsiasiavaltuutettu laatii valtioneuvostolle vuo-
sittain toimintakertomuksen, johon sisältyy arvio lasten oikeuksien 
toteutumisesta, lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityksestä sekä 
lainsäädännössä havaituista puutteista.
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tuutettu. kuulee. usein. kritiikkiä. käsit-
teen.epämääräisyydestä,.eikä.suomalai-
sessa. yhteiskunnassa. aina. ymmärretä.
lapsen.edun.arvioimisen. ja.huomioimi-









tä. oikeuksista.. Kun. lapsen. oikeudet. to-
teutuvat.täysimääräisesti,.toteutuu.myös.






Komitea. on. yleiskommentissa. 142.









ka. parhaiten. toteuttaa. lapsen. etua.. Jos.
tulkinnan.tapoja.on.useita,.tulee.vaihto-








taohjeita. lapsen. huollosta. ja. tapaamis-
oikeudesta. annetussa. laissa. (361/1983),.
lastensuojelulaissa. (417/2007). ja. sosiaa-
lihuoltolaissa.(1301/2014)...lapsenhuolto-
laissa.ja.lastensuojelulaissa..Lapsen.etua.






sekä. iän. ja. kehitystason. mukaisen. val-








konnollinen. tausta. otetaan. huomioon..
On.tärkeää.ymmärtää,.että.lapsen.edun.
huomioimisen. velvoite. ei. kuitenkaan.
rajoitu. vain. yksittäiseen. lapseen,. vaan.

















ei. kuitenkaan. toteuteta. johdonmukai-
sesti,.ja.esimerkiksi.lainvalmistelussa.se.






tä,. vaan. kaikkea. yhteiskunnallista. pää-
töksentekoa.. Lapsivaikutusten. arvioin-
tien. puutteellisuudesta. ovat. toistuvasti.
huomauttaneet.niin.lapsiasiavaltuutettu.







yhteiskuntapolitiikkaan.. Nyt. on. korkea.
aika.terästäytyä.lapsivaikutusten.arvioin-
nissa. niin. lainsäädännössä. kuin.muus-
sa.yhteiskunnallisessa.päätöksenteossa..
Toistuvasti. ei. voida. vedota. osaamiseen.
puutteeseen.tai.kiireeseen..Saatavilla.on.
runsaasti. työkaluja. lapsivaikutusten. ar-










Lapsiasiavaltuutettu. tuo. lasten. oikeuksien. näkökulmaa. yhteiskunnalliseen. keskusteluun. ja. päätöksentekoon.. Lapsiasiaval-
tuutettu. rakentaa. lapsille. hyvää. ja. oikeudenmukaista. yhteiskuntaa. yhdessä. muiden. toimijoiden. kanssa.. Lapsiasiavaltuutettu.
on.itsenäinen.ja.riippumaton.valtion.viranomainen,.joka.toimii.hallinnollisesti.oikeusministeriön.yhteydessä..











Siinä.missä. lapsen.oikeuksien.edistäminen. ja.niiden. toteutumisen. seuranta.kuuluu. lapsiasiavaltuutetulle,. lapsen.oikeuksia.
koskeva.laillisuusvalvonta.on.keskitetty.eduskunnan.oikeusasiamiehelle..Eduskunnan.oikeusasiamies.valvoo.viranomaisten.toi-
minnan.laillisuutta.pääasiassa.tutkimalla.hänelle.tulevia.kanteluita,.ja.monet.kantelut.koskevat.joko.suoraan.tai.välillisesti.las-






1. Esim. Toivonen, V-M. 2017. Lapsen oikeudet ja oikeusturva: lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa. Helsinki: 
 Talentum. Linnanmäki, K. 2019. Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Helsinki: Alma Talent. Myös Lainsäädännön 
 arviointineuvoston vuosikatsaus 2018. Helsinki: Valtioneuvosto. 
2..YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (CRC/C/GC/14).  
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_C_GC_14_julkaisu.pdf  
3..YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomen 4. määräaikaisraportoinnin päätelmät 7.9.2011 (CRC/C/FIN/CO/4), kohdat 26 ja 27.
4..Ks. esim. Larpa M. 2018 - Lakien lapsivaikutusten arviointi lasten perus- ja ihmisoikeuksien edistäjänä. https://helda.helsinki.fi/bitstream/hand-
le/10138/234060/larpa_otmtutkielma2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y%20ja%20ed.%20sivun%20v%C3%A4it%C3%B6stutkimukset. 
5..Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje lapsivaikutusten arvioinnista saatavilla osoitteessa  
 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi.  
 Unicefin ohjeita lapsivaikutusten arvioinnista saatavilla osoitteessa 
 https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/. Lapsi- ja perhepalveluiden 
 muutosohjelman ohje lapsivaikutusten arvioinnista saatavilla osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/10024/136377. 
Yleissopimus.lapsen.oikeuksista.3 artikla, 1. kohta
Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lain-
säädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.























Lapsiasiavaltuutetun tehtävän toteuttaminen edellyttää, että valtuutetun toiminta perustuu 














siasiavaltuutetun.arvioitiin.onnistuneen. lakisääteisissä. tehtävissään.varsin.hyvin. (Kuvio.1)..Kehittämisen.varaa.nähtiin.eniten.
yhteydenpidossa.lapsiin.ja.nuoriin.sekä.lapsilta.saadun.tiedon.välittämisessä.eteenpäin.lapsille,.lasten.parissa.työskenteleville,.
viranomaisille.sekä.muulle.väestölle..Myös.yhteistyömuotojen.kehittämisessä.eri.toimijoiden.välille.nähtiin.parantamisen.varaa.
Kuvio 1. Mainekyselyn vastausten keskiarvot kysymykseen ”arvioi asteikolla 1–5, miten hyvin lapsiasiavaltuutettu on 
mielestäsi onnistunut seuraavissa tehtävissä (1=huonosti, 5=hyvin).” 














Lapsen oikeuksien komitean 
yleiskommentit
Luennot ja lapsen oikeuksien koulutus
Lasten hyvinvoinnnin kansalliset 
indikaattorit
Kansalaisyhteydenotot
Seuraa, tuottaa ja 
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Politiikan tapahtumat ja hallitusohjelma 2019
Vuosi.2019.oli.politiikassa.tapahtumarikas.vuosi..Se.alkoi.pää-






te-uudistusta. pystyttäisi. hallituskauden. kuluessa. toteutta-
maan..Hallitus.jatkoi.toimitusministeristönä.yli.vaalien.ja.pää-
ministeri. Antti. Rinteen. hallitus. aloitti. tehtävässään. 6.6.2019..
Sosiaalidemokraattien,. vihreiden,. keskustan,. vasemmiston.
ja.ruotsalaisen.kansanpuolueen.muodostama.hallitus. julkaisi.
Hallitusohjelma 2019 lapsen oikeuksien 
näkökulmasta

























Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta
Ensimmäinen.yleisperiaate.kieltää.syrjinnän..Lapsen.oikeuksien.sopimuksen.2.artiklan.mu-









Kolmas. yleisperiaate. koskee. lapsen. oikeutta. elämään,. henkiinjäämiseen. ja. kehittymiseen.




Neljäs. yleisperiaate. koskee. lapsen. oikeutta. olla. aktiivisesti. osallisena. omassa. elämässään.
ja. yhteiskunnassa. (12. artikla).. Lapsilla,. jotka. kykenevät.muodostamaan. näkemyksensä,. on.
oikeus. ilmaista.ne. vapaasti. itseään.koskevissa. asioissa..Nämä.näkemykset. tulee. ottaa.huo-
mioon. lapsen. iän. ja. kehitystason. mukaisesti.. Lisäksi. lapsella. on. oikeus. tulla. kuulluksi.
kaikissa.häntä.koskevissa.oikeudellisissa.ja.hallinnollisissa.menettelyissä.
Lapsen oikeuksien huomioiminen hallitusohjelmassa
hallitusohjelmansa.”Osallistava.ja.osaava.Suomi.–.sosiaalises-
ti,.taloudellisesti.ja.ekologisesti.kestävä.yhteiskunta”.3.6.2019..
Loppusyksystä. 2019. hallitus. ajautui. kriisiin,. minkä. seurauk-





väksyi. hallitusohjelmakseen. Antti. Rinteen. hallitusohjelman..
Tässä.vuosikirjassa.pääministeri.Sanna.Marinin.hallitusohjel-
maan. viitataan. nimellä. hallitusohjelma. 2019.7.Lisäksi. Suomi.
toimi.Euroopan.unionin.puheenjohtajamaana.1.7–31.12.2019.
7. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, s. 11–12,  
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8. Hallitusohjelma 2019, s. 11–12. 
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Ilmastonmuutos,. talouden. ja. työllisyy-










ohjelman. tavoitteista. ja. toimenpiteistä.
kriittisiä.lapsen.oikeuksien.näkökulmas-
ta..Osa.hallitusohjelman. toimenpiteistä.
vaikuttaa. lasten. ja. perheiden. elämään.
heti,.osa.vasta.paljon.myöhemmin..Ko-
konaisuutena. hallitusohjelmalla. on. to-










Hallitusohjelman. 2019. tavoitteet,. jot-
ka. liittyvät. lasten. hyvinvoinnin. ja. oi-
keuksien.edistämiseen.ovat. kannatetta-
via,.mutta.valittujen.keinojen.merkitystä.










vinvoinnin. ja. osaltaan.myös. lasten. oi-
keuksien. toteutumisen. edistäminen..
Keinojen. laajuus. vaihtelee. yksittäisis-
tä. toimenpiteistä. hyvin. laajoihin. ko-
konaisuuksiin.. Laajoja. kokonaisuuk-
sia. ovat. muun. muassa. lapsistrategian.
laatiminen,. lapsivaikutusten. arvioin-
nin. ja. lapsibudjetoinnin. edistäminen,.
tietopohjan. ja. osallisuuden. vahvista-
minen,. perhevapaauudistus,. lasten. ja.
nuorten. mielenterveyspalveluiden. pa-
rantaminen. ja. lapsiperheiden. köyhyy-
teen. puuttuminen.. Yksittäisiä. keino-
ja. ovat. esimerkiksi. oppivelvollisuusiän.
nostaminen. 18. ikävuoteen. tai. maksut-
toman. ehkäisyn. valtakunnallinen. ko-








tai. tavoitteen. edistämisestä.. Osin. kyse.
on.keinoista,.jotka.on.”peritty”.edellisel-
tä.hallituskaudelta.tai.jotka.toistuvat.hal-
litusohjelmasta. toiseen. varsin. yleisen.
tason. kirjauksina.. . Hallitusohjelmaan.
sisältyy.myös.joitain.toimenpiteitä,.joil-
la.perutaan.edellisen.hallituskauden.ai-
kana. tehtyjä.heikennyksiä..Ne. eivät. si-
nänsä. vie. lapsen. oikeuksia. eteenpäin,.
ainoastaan. palauttavat. tilanteen,. joka.















sesti. ajatellaan. koskevan. lapsia.. .Näitä.
ovat. erityisesti. sosiaali-. ja. terveyden-
huoltoa. ja. koulutusta. koskevat. tavoit-
teet..Hallitusohjelmassa.kyllä.todetaan,.
että. laadittavassa. lapsistrategiassa. ta-
voitteisiin. pyritään. hallinnonalarajat.
ylittävin. toimin.. Parhaimmillaan. tä-
mä. johtaa. siihen,. että. tulevaisuudes-




della.. On. valitettavaa,. että. hallitusoh-















jelman. 2019. . kirjaus. lapsen. oikeuksien.
kannalta.on..YK:n.lapsen.oikeuksien.so-


















sisällöllisesti. olla. nimenomaan. lapsioi-
keusstrategiasta,.ei.lapsiperhestrategias-
ta. tai. lapsistrategiasta,. joita.kumpaakin.
termiä. käytetään. hallitusohjelmassa. –.
jälkimmäistä.vakiintuneisuutensa.vuok-
si.myös.tässä.julkaisussa...Lapsen.oikeuk-
9.Hallitusohjelman liitteessä 11 on osin tarkennettu toimenpiteitä, mutta pääsääntöisesti nekin ovat varsinaisen ohjelman tavoin kuvattu yleisellä tasolla.
sien. sopimukseen. perustuva. strategia.
ottaa.huomioon. lapsen.oikeudet. laajas-
ti. yhteiskunnan. eri. osa-alueilla.. Perhe-
ystävällisyyden. edistämisen. tavoite. on.
tärkeä,.mutta. lapsen. oikeuksien. edistä-
misessä. on. kyse. myös. paljon. muusta..
Lapsen. oikeuksien. sopimus. edellyttää,.
että.lapset.nähdään.omien.oikeuksiensa.
haltijoina,. ei. ainoastaan. suojelun. koh-
teena..






teet. vaarantavat. lapsen. oikeuksien. to-
teutumisen.. Ne. kuitenkin. muodostavat.
vain.osan.niistä.haasteista,.jotka.lapsen.
oikeuksia. kunnioittavan. yhteiskunnan.
on. ratkaistava.. Siten. esimerkiksi. mo-












distusta,. sosiaali-. ja. terveyspalveluiden.
uudistus. sekä. sosiaaliturvan. uudistus,.
joita. valmistellaan. samaan. aikaan. kan-
sallisen.lapsistrategian.valmistelun.kans-
sa.. Kummallakin. tulee. olemaan. suuria.
vaikutuksia.lapsiin.ja.lapsen.oikeuksien.
toteutumiseen.. On. selvää,. että. näiden.
kolmen. hankkeen. yhteistyön. tulee. olla.
tiivistä.ja.jatkuvaa..Tähän.ei.kuitenkaan.
hallitusohjelmassa. viitata,. joten. yhteis-




oikeudet. on. otettava. huomioon. kaikis-









tullaan. seuramaan. uudistusten. täytän-
töönpanossa.
10 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien sopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet, 
 CRC/GC/2003/5, kohta 28. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_GC_2003_5_julkaisu.pdf.
11.CRC/C/FIN/CO/4*, kohta 13.
12.Hallitusohjelma 2019, s. 146–147.
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Lapsivaikutusten arviointi hallitusohjelmassa
Pääministeri. Sanna.Marinin.hallitus. on. sitoutunut. ohjelmas-
















toimintaa,. jonka. lisäksi. tarvitaan.paljon.muunlaisiakin.konk-





























Lapsiasiavaltuutettu. on. vuosien. varrella. huomauttanut. halli-
tuksen.esityksiin.antamissaan. lausunnoissa,. että. tavoitteiden.
kuvaaminen. ei. ole. vaikutusarviointia.. Sama. huomautus. voi-
daan. toistaa.myös. pääministeri. Sanna.Marinin. hallitusohjel-
maa.tarkasteltaessa..Hallitusohjelman.tavoitteiden.ja.toimen-






Seuraavissa. luvuissa. nostetaan. esiin. yksittäisiä,. lapsen. oi-




Vuosi 2019 ja lapsen oikeudet
13  Hallitusohjelma 2019, s. 147. Lupaus lapsivaikutusten arvioinnista on kirjattu useampaan kertaan aiempiinkin hallitusohjelmiin,  
 mutta käytännössä vaikutusten arvioinnin toteutuminen on edennyt varsin hitaasti.
14.(CRC/GC/2003/5, kohta 37.
15.CRC/GC/2003/5, kohta 45.
16.Hallitusohjelma 2019, s. 11.
2 artikla.  Lapsen.oikeudet.kuuluvat.jokaiselle.lapselle..Lasta.ei.saa.syrjiä.hänen.tai.hänen.. . . .
. vanhempiensa.ulkonäön,.alkuperän,.mielipiteiden.tai.muiden.ominaisuuksien.vuoksi.17






kaumuksen. ja. toiminnan. kiellettyinä.
erotteluperusteina.. Kansallisessa. lain-




rustetta. asettaa. eri. asemaan. sukupuo-
Lapset yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä
Vuosien. 2016. –. 2019. aikana. yhdenvertaisuusvaltuutetulle. tehtiin. 194. alaikäisen. syrjintää. tai.
häirintää.koskevaa.yhteydenottoa18..Näistä. tapauksista. 63.prosenttia. (n=122).koski.koulutuk-
sen.alaa,.20.prosenttia.(n=40).julkisia.palveluja.ja.sosiaali-. ja.terveyspalveluja.ja.loput.vapaa-.
aikaa,. työelämää. ja. asumista.. Syrjintäperuste. oli. tavallisimmin. vammaisuus. (27.%),. henki-
lön.alkuperä. (18.%),.muu.henkilöön. liittyvä.peruste. (12.%),. terveydentila. (10.%),. tai.kieli. (8.




len,. iän,. alkuperän,. kielen,. uskonnon,.
vakaumuksen,.mielipiteen,. terveydenti-
lan,.vammaisuuden.tai.muun.henkilöön.
















taisuuslain. noudattamista. valvovat. yh-
denvertaisuus-. ja. tasa-arvolautakunta,.
työsuojeluviranomaiset. sekä. yhdenver-




17.Artiklat on lyhennetty. Lähde: Suomen UNICEF ry. https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/ (haettu 5.3.2020).
18.Vuosina 2016 – 2019 yhdenvertaisuusvaltuutettu sai 4272 kirjattua yhteydenottoa, jotka jakautuivat ikäkirjauksen mukaan seuraavasti: Alle 18:  
 194, 18–65: 1956, yli 65: 159, Ei tiedossa: 1963 ”Ei tiedossa” kategoria on varsin suuri, sillä yhteydenotot kirjataan tähän kategoriaan, jos  
 kyseessä on puhelin- tai chattiyhteydenotto, joka ei johda pidempään selvittelyyn. Lisäksi ikää ei merkitä, ellei se ole tapauksessa relevantti  
 muuttuja. (Ylitarkastaja Matti Jutila, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, sähköpostitieto 24.1.2020.)
”.Sen.varmistaminen,.että. lapsen.etu.otetaan.ensisijaisesti. huomioon. kaikissa. lapsia. koskevissa.toimissa.(3.artiklan.1.kohta).ja.että.yleissopimuksen.
kaikkia.määräyksiä.kunnioitetaan.lainsäädännön.ja.
politiikkojen. suunnittelussa. ja. toteuttamisessa. kai-
killa. hallintotasoilla,. edellyttää. jatkuvaa. lapsivai-
kutusten.arviointia. ( jonka.avulla. voidaan.ennustaa.
kaikkien.ehdotettujen.lakien,.politiikkojen.tai.mää-
rärahojen. vaikutus. lapsiin. ja. heidän. oikeuksistaan.
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Tilastokeskuksen.mukaan.Suomessa.asui.vuoden.2017.lopussa.
76. 626. kaksikulttuurista. paria. ja. perhettä,. joissa. toinen.puoli-
soista.on.syntynyt.Suomessa..Näiden.lisäksi.oli.noin.8000.per-
hettä,. joissa. molemmat. aikuiset. olivat. syntyneet. ulkomailla..
Noin. puolessa. näistä. perheistä. on. lapsia.19. . Suomen. perintei-
siä. kulttuurisia. vähemmistöjä. ovat. suomenruotsalaiset,. roma-






































































19.Tilastokeskus ja Familia ry:n tietokannat http://www.duoduo.fi/kirjasto (haettu 3.1.2020). 
20.https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kieli-ja-kulttuurivahemmistot (haettu 3.1.2020).
21.YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomen 4. määräaikaisraportoinnin päätelmät 20.10.2005, CRC/C/14/Add.272/
22.Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi - romanien hyvinvointitutkimus roosan perustulokset 2017-2018. Terveyden ja hyvinvoinnin 
 laitos raportti 15/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137276/RAP2018_15_Suomen%20ro-
maniv%C3%A4est%C3%B6_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 2.1.2020).
23.Junkala, P. & Tawah, S. 2009. Enemmän samanlaisia kuin erilaisia - romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa
 toteutuminen Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja 2/2009. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto.  
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/04/romanilasten-hyvinvointi.pdf (haettu 2.1.2020).
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Saamelaislasten. historiaa. käsittelevä.
Inker-Anni. Linkola-Aikion,. Merja. Pak-
suniemen.ja.Pigga.Keskitalon24.tutkimus.
osoittaa,. että. etenkin. koulujärjestelmä.
on. vaikuttanut. saamelaislasten.mahdol-
lisuuksiin. elää. oman. kieli-. ja. kulttuuri-
perinteen. mukaista. elämää.. Historian.
saatossa. etenkin. koulu. on. ollut. saame-
laiskulttuuria. tuhoava. ja. myöhemmin.




ron.monet. tasot. ja. syrjivien.käytäntöjen.
jatkumisen. pitkälle. nykyaikaan.. Viimei-
senä. esimerkkinä. teoksessa. käsitellään.
Jäämeren. rataa,. jota.myös. saamelaiskä-
räjien. nuorisoneuvosto. on. vastustanut:.
kannanotossaan. nuoret. vastustivat. ra-
taa. voimakkain. ilmaisuin.26. Saamelais-
nuorten.asia.on.noussut.esiin.myös.YK:n.
lapsen. oikeuksien. komitealle. tehdyssä.
kantelussa,. jossa.15.nuorta.kanteli.viittä.
valtiota.vastaan.ilmastonmuutoksen.vas-
taisten. toimien. ponnettomuudesta.. Yk-
si. kantelijoista. oli. Ruotsin. saamelainen.
nuori.Ellen-Anne,. joka.kertoi.kantelussa.
ilmastonmuutoksen.vaikutuksista.saame-
laiselinkeinolle. ja. elämän. edellytyksille.
pohjoisella. pallonpuoliskolla.. Lapsiasi-
avaltuutetun toiminnan painopistealu-
eena vuonna 2020 on maapallon tule-
vaisuus ja lapsen oikeudet, aihe, joka 
koskettaa erityisellä tavalla saamelais-




ten. lasten. ja. nuorten. asemaan. on. odo-
tettu. merkittäviä. parannuksia. Suomen.






Yleiskommentti. n:o. 927. koskee. nimen-
omaisesti. vammaisten. lasten. oikeuk-
sia...Yhdenvertaisuuden.ja.osallisuuden.
toteutuminen. edellyttäisivät. kuitenkin.
nykyistä. aktiivisempia. toimia. yhteis-
kunnan.eri.toimijoilta.ja.sekä.vammais-
järjestöt28. että. tutkijat29. ovat. toistuvas-
ti. nostaneet. esiin,. etteivät. vammaisten.
lasten. oikeudet. Suomessa. toteudu. kan-
sainvälisten. sopimusten. edellyttämällä.
tavalla..Vammaiset. lapset. tarvitsevat.oi-
keuksiensa. toteutumiseen. aikuisten. tu-
kea.ja.erityistä.huomiota.paitsi.koulussa,.
myös. vapaa-ajan,. kulttuurin,. asumisen.
ja. terveydenhuollon. saralla.. Julkisuu-
dessa.keskusteltiin.vuoden.aikana.eten-
kin. inkluusiosta. varhaiskasvatukses-
sa,. peruskoulutuksessa. ja. toisen. asteen.
koulutuksessa.. Inkluusion. ihmisarvoi-
nen. toteuttaminen. on. toisinaan. epäon-





kohdistettu. resursointi. nähdään. arvok-
kaana. ja. edistettävänä. asiana.. Lapsia-.




hin. kuuluvat. lapset. ovat. erityisen. haa-
voittuva. ryhmä. ja. heidän. yhdenvertai-
nen.kohtelunsa.toteutuu.paikoin.erittäin.
huonosti.. He. kohtaavat. tuoreen. Kou-
luterveyskyselyn. mukaan. huomatta-






nuorten. kohdalla. huomattavasti. muita.
yleisempää.. Esimerkiksi. sukupuolivä-
hemmistöön. kuuluvista. 8.. ja. 9.. luokka-
laisista. 23. prosenttia. koki. koulukiusaa-




oli. kokenut. seksuaalista. häirintää,. kun.
kaikista.muista.vastaajista.vastaavaa.oli.
kokenut. keskimäärin. joka. viides.. Suku-
puolivähemmistöihin. kuuluvista. ylä-
koululaisista. henkistä. väkivaltaa. kertoi.






töön. kuuluva. yläkouluikäinen,. kun. sa-
manikäisistä.vastaavaa.oli.kokenut.noin.
joka. kymmenes.30. Sukupuolivähemmis-
töihin. kuuluvien. lasten. ongelmat. ovat.
nousseet.esiin.myös.esimerkiksi. lapsia-.
siavaltuutetun. järjestämissä. pyöreän.
pöydän. keskusteluissa,. joiden. aiheena.
olivat. lapsen. itsemääräämisoikeus. su-
kupuoleen.ja.intersukupuoliset.lapsen.ja.
hoitokäytännöt.31. Hallitusohjelmaan. si-
sältyy. kaksi. näitä. ryhmiä. koskevaa. kir-
jausta.. Ensimmäinen. niistä. on. kirjaus,.
jonka.mukaan.on.tarkoitus.säätää.trans-
sukupuolisten. henkilöiden. itsemäärää-
misoikeutta. kunnioittava. laki. sukupuo-
len. vahvistamisesta,. jolla. poistetaan.
laista. lisääntymiskyvyttömyysvaatimus.
ja. erotetaan. lääketieteelliset. hoidot. ju-
ridisen.sukupuolen.vahvistamisesta..Su-
24.Linkola-Aikio, I. & Paksuniemi, M. & Keskitalo, P. 2018. Saamelaislasten historiaa satavuotiaassa Suomessa. Pohjoinen tiede- ja kulttuurilehti 
 Agon 2/2018. http://agon.fi/article/saamelaislasten-historiaa-satavuotiaassa-suomessa/
25.Ranta, K. & Kaakinen, J. 2019 Vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. S & S. 
26 https://www.samediggi.fi/2019/05/10/saamelaiskarajien-nuorisoneuvosto-jaameren-rata-uhkaa-tulevaisuuttamme/ 
27.YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet CRC/C/GC/9.
28.Esim. Vammaisten lasten oikeuksien toteutuminen vaatii tekoja. Kehitysvammaisten tukiliitto ry. 2018.  
 https://www.tukiliitto.fi/blogi/vammaisten-lasten-oikeuksien-toteutuminen-vaatii-tekoja/ (haettu 2.1.2020).
29.Ahola, S. & Pollari, K. 2018. Lapsella on oikeus osallisuuteen – vammastaan riippumatta. Päätöksen tueksi 2/2018. Helsinki: Terveyden ja 
 hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135864/URN_ISBN_978-952-302-999-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 2.1.2020).
30.Lähde: Kouluterveyskysely 2019, THL ja YLE https://yle.fi/uutiset/3-11089142 (haettu 3.1.2020).
31.Pyöreän pöydän keskustelujen aineistot verkossa http://www.lapsiasia.fi/aineistot/pyorean-poydan-keskustelut. 
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näistä rajoista on tärkeää, että lainval-
mistelussa asiaa tarkastellaan myös 
nuorten näkökulmasta ja varmistetaan 
heille oikea-aikainen, laadukas ja riit-
tävä hoito ja tuki jo ennen täysi-ikäisty-
mistä. Lapsiasiavaltuutettu otti touko-
kuussa 2019 kantaa lapsen oikeuksien 
huomioimiseen translain uudistuk-
sen yhteydessä. Sukupuolen juridi-
seen vahvistamiseen liittyvän lainsää-
dännön tulee turvata lapsen oikeuksia, 
tukea lapsen terveen identiteetin kas-
vua ja suojella lasta kasvuympäris-
tön vihamieliseltä suhtautumiselta.33 
Toinen merkittävä kirjaus hallitusoh-
jelmassa koskee intersukupuolisten 
lasten itsemääräämisoikeuden vahvis-
tamista. Sen mukaisesti pienten lasten 
kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä 
sukuelinkirurgiasta luovutaan. Lapsi-
asiavaltuutettu pitää kirjausta erittäin 
myönteisenä ja korostaa lisäksi, että 
myös intersukupuolisille lapsille ja hei-
dän perheilleen on taattava oikea-ai-
kaiset, laadukkaat ja riittävät hoito- ja 
tukipalvelut.  
Pakolais-. ja. turvapaikanhakija-ase-
massa. olevien. lasten. asema. Suomessa.
on.toistuvasti.herättänyt.YK:n.lapsen.oi-
keuksien.komitean.huomiota..Ns..pape-
rittomien. ja. karkotuspäätöksen. saanei-
den. lasten. asema. on. erityisen. heikko.
ja. yhdenvertaisuusvaltuutetun. toimis-







sessa.. . Kyselytutkimukseen. ja. aiempiin.
















siasiavaltuutettu kiinnittää vakavaa 
huomiota pakolais- ja turvapaikanha-
kija-asemassa olevien lasten ja nuor-
ten oikeuksien toteutumiseen ja oike-
usturvaan. 
Edellä. on. kuvattu. useita. lasten. syrji-
mättömyyden. vaarantavia. tekijöitä. ja. ti-
lanteita,. joita. on. esiintynyt. jo. pitkään..
Hallitusohjelmassa.2019.on.annettu.hal-





maisee. halunsa. rakentaa. tasa-arvoista.
Suomea,. joka.on.esteetön. ja. tukee.kaik-
kia..Strategisessa.kokonaisuudessa.”Tur-
vallinen. oikeusvaltio. Suomi”. haasteiksi.
mainitaan.muun.muassa.eriarvoisuuden.









ja. syrjinnän. toimintaohjelmalla,. tasa-ar-
vo-ohjelmalla,.kielellisten.oikeuksien.to-
teutumisella.ja.vammaisten.ja.vanhusten.
oikeuksien. edistämisellä.. Vastaavia. ta-






että. niin. lainvalmistelussa. kuin.muissa-
kin. hallitusohjelman.mukaisissa. toimis-
sa.varmistetaan.kattavalla. lapsivaikutus-
ten. arvioinnilla,. että. tehtävät. päätökset.











7 artikla:  Jokainen.lapsi.on.rekisteröitävä.heti.syntymän.jälkeen..Syntyneellä.lapsella.on.oikeus.nimeen.ja.. .
. kansalaisuuteen.sekä,.mikäli.mahdollista,.oikeus.tuntea.vanhempansa.ja.olla.heidän.hoidettavanaan.
8 artikla: . Lapsella.on.oikeus.säilyttää.henkilöllisyytensä,.kansalaisuutensa,.nimensä.ja.sukulaissuhteensa.




liittyvät. oikeudet. ovat. aktualisoituneet.
etenkin.ns..paperittomien.eli.ilman.oles-
kelulupaa. Suomessa. olevien. lasten. se-
kä. ulkomailla. olevien. suomalaista. syn-
typerää. olevien. lasten. asioissa.. Lapsi.
on.voinut.joutua.paperittoman.asemaan.
esimerkiksi. kielteisen. turvapaikkapää-
töksen. jälkeen,. kielteisen. oleskelulupa-
päätöksen.jälkeen,.viisumin.tai.oleskelu-
luvan.umpeuduttua.tai.jos.oleskelulupaa.
ei. ole. haettu. ollenkaan.36. Paperittomat.
lapset. ovat. erittäin. haavoittuvassa. ase-
massa,.mutta. heillä. on. samat. oikeudet.
kuin.muillakin. lapsilla.. Lapsen. oikeuk-
sien. yleissopimuksen. mukaan. kaikissa.
julkisen. tai. yksityisen. sosiaalihuollon,.
tuomioistuinten,. hallintoviranomaisten.
tai. lainsäädäntöelimien. toimissa,. jotka.











tua. epäillä,. että. lapsen. edun. tulkinnat.
saattavat. asettaa. ulkomaalaisasioissa.
asianosaisena. olevat. lapset. erilaiseen.
asemaan. juridisessa. harkinnassa. kuin.
mikä.muissa. asiaryhmissä. on. tyypillis-
tä.37.Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää va-
kavaa huomiota paperittomien ja ul-
komaalaissyntyisten lasten asemaan 
oikeudellisessa harkinnassa ja palve-






















linen,. jotta. näiden. lasten. hakeutumis-










Edellä. viitataan. ulkomailla. olevien.
suomalaista. syntyperää. olevien. lasten.
rekisteröintiin.ja.kansalaisuuteen.liitty-
viin. ongelmiin,. jotka. vaarantavat. osal-
taan.myös.näiden.lasten.yhdenvertaisen.
kohtelun..Usein.nämä.tilanteet.liittyvät.
hyvin. haastaviin. tilanteisiin. sotaa. käy-
vissä.maissa.tai.esimerkiksi.pakolaislei-
reillä.tai.vastaavissa.olosuhteissa.oleviin.
lapsiin..Sähköisten palveluiden avulla 
olisi jossain määrin mahdollista pa-
rantaa tilannetta, sillä tämä vähentäi-
si tarvetta matkustaa lähetystöihin tai 
virastoihin paikan päälle...Hallitusoh-
jelmaan. ei. sisälly. tavoitteita. tai. keino-
ja,. joilla.näihin.haasteisiin.olisi. tarkoi-
tus.puuttua..
32.Hallitusohjelma 2019, s. 87. 
33 http://lapsiasia.fi/tata-mielta/tiedotteet/2019-8/lapsen-oikeudet-on-huomioitava-sukupuolen-vahvistamista-koskevassa-lainvalmistelussa
34 ”Lapset ilman perhettä - kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen (2020) Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.  
 https://www.syrjinta.fi/documents/10181/36404/Lapset+ilman+perhett%c3%a4+%e2%80%93+Kansainv%c3%a4list%c3%a4+suojeluasaanei-
den+alaik%c3%a4isten+perheenyhdist%c3%a4minen/9a5d54b9-82c9-4961-a865-f6037110b2a7 (haettu 5.3.2020).
35.Martiskainen, T. & Toivonen, V. 2019 Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut. Helsinki: 
 Lastensuojelun Keskusliitto. https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Kotoutumisen_polku_.pdf (haettu 3.1.2020).
36 https://www.pakolaisneuvonta.fi/asiantuntijajarjesto/tietoa-pakolais-ja-ulkomaalaisoikeudesta/paperittomat/
37 Ks. esim. Sormunen, M. 2016 .‘In All Actions Concerning Children’? Best Interests of the Child in the Case Law of the Supreme 
 Administrative Court of Finland. International Journal of Children’s Rights 24(1): 155–184.
38.Hallitusohjelma 2019, s. 79. 
39..Hallitusohjelma 2019, s. 151.
40.Hallitusohjelma 2019, s. 169.
41.Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta  
 HE 34/2019 vp. Lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa joulukuussa 2019.
Kansalais- ja vapausoikeudet
YK:n. lapsen. oikeuksien. sopimuksen. 4..
artiklassa.jaotellaan.sopimuksen.sisältä-
mät.velvoitteet.yhtäältä.yleisiin.sopimus-
velvoitteisiin. ja. toisaalta. taloudellisia,.
sosiaalisia. ja. sivistyksellisiä. oikeuksia.
koskeviin. velvoitteisiin.. Näiden. velvoit-
teiden.rooli.on.valtion.kannalta.hieman.
erilainen,. sillä. jälkimmäiseen. katego-
riaan. kuuluvat. velvoitteet. tulee. toteut-
taa. ”mahdollisimman. täysimääräises-
ti.tällaisiin.toimiin.käytettävissä.olevien.











non-. ja. uskonnonvapauteen.. . Lisäksi.
kansalais-.ja.vapausoikeuksiin.luetaan.
oikeus. järjestäytyä. ja. toimia. yhdistyk-
sissä,.oikeus.yksityisyyteen.sekä.oikeus.
tietoon..


















-koululakot.. Suomessa. suuria. mielenil-
mauksia.järjestettiin.muiden.maiden.ta-
voin.maalis-.ja.syyskuussa..Vaikka.lasten.
osallistumista. kritisoiva. keskustelu. oli.
Suomessa.verrattain.vähäistä,.opetusmi-






tealueena. on. maapallon. tulevaisuus. ja.















meenpanossa. on. vielä. paljon. kehitettä-
vää..Keskeisiä kehitettäviä asioita ovat 
lasten tietoisuus omista oikeuksistaan 
ja käytettävissä olevista oikeusturva-
keinoista, palautteen kerääminen lap-
silta, hallinnollisten menettelyjen ja 
päätöksenteon valmistelun lapsiystä-
vällisyys sekä lasten parissa työskente-
levien ammattiryhmien tietoisuus lap-
sen oikeuksista.43




mukaan. 45. prosenttia. 15–29-vuotiaista.
nuorista.on.pyrkinyt.vaikuttamaan.itsel-
leen. tärkeisiin. yhteiskunnallisiin. asioi-
hin44.. Usko. ulkoparlamentaariseen. vai-
kuttamiseen,.esimerkiksi.ostopäätöksillä.
vaikuttamiseen,.on.kasvussa,.mutta.vai-
kuttamaan. pyrkineiden. nuorten. osuus.
on. edelleen. verrattain. matala.. Vaikka.
vuosina. 2016–2019. porrastetusti. ala-. ja.
yläkouluissa. käyttöönotetut. perusope-
tuksen. opetussuunnitelman. perusteet.
painottavat. lasten. ja. nuorten. osallistu-







46 Hallitusohjelma 2019, s. 83.
mukaan.parhaalla.mahdollisella. tavalla.











taa. yhteistyössä. keskeisten. toimijoiden.
kanssa. Lapsen. oikeuksien. kansallisen.
viestintästrategian,. jossa. lapsen. oikeus.
osallisuuteen. on. keskeinen. strategian.
lähtökohta.. . Lapsiasiavaltuutettu.koros-
taa,.että.lasten.osallistumisoikeuksien.tu-
lisi. olla. tärkeänä. pääperiaatteena.myös.
kansallisen.lapsistrategian.laatimisessa.
Hallitusohjelmassa.2019.osana.oikeus-
valtion. kehittämistä. on. kirjattu. vuoteen.
2025. ulottuvan. hallinnonalat. ylittävän.
demokratiaohjelman. käynnistäminen.46.
Tässä. yhteydessä. todetaan,. että. demo-
kratiaohjelmalle. keskeistä. on. kouluope-
tuksen. ja. koulujen. toimintakäytäntöjen.
kehittäminen. ja. että. sillä. myös. tuetaan.
muun.muassa.lasten.ja.nuorten.valmiuk-
sia.vaikuttaa.omassa.lähiympäristössään.
ja. laajemmin. yhteiskunnassa.. Lapsia-.
siavaltuutettu.pitää.kirjausta. tärkeänä. ja.
toivoo,. että. demokratiaohjelma. tulee. si-
sältämään. konkreettisia. ja. riittävästi. re-
sursoituja. toimenpiteitä. lasten. ja. nuor-
ten.osallistumisoikeuksien.edistämiseksi.
.







mutta. sillä. on. myös. olennainen. liitty-









sen. välillä. ja. riippuu.hänen.huoltajien-
sa.tahdosta..Kysymys.nousi.vuonna.2019.
aktiiviseen. keskusteluun,. kun. 9-vuotias.
Lenni. kysyi. Helsingin. Sanomissa,.mik-
sei.hän.saa.osallistua.elämänkatsomus-
tiedon. opetukseen,. vaikka. haluaisi.47.
Joulukuussa. 2019. kolme. kansanedusta-
jaa.teki.aiheesta.kysymyksen.48..Opetus-.








yhdenvertaisuutta. ja. on. lapsen. oikeuk-
sien. sopimuksen. 2. artiklan. vastainen..
Lisäksi. osa. lapsista. jää. vaille.uskonnon.
opetusta,. sillä. tällä. hetkellä. usean. pie-
nen. uskontokunnan. opetusta. ei. pysty-
tä.järjestämään..Lapsiasiavaltuutettu.on.
kiinnittänyt. huomiota. myös. siihen,. et-
tä.katsomusaineiden.opetuksesta.käytä-
vä.keskustelu.etenee.pitkälti.aikuisvetoi-
sena.. Lapsiasiavaltuutettu. esittää,. että.
katsomusaineiden.ja.mahdollisen.katso-
musopin. opetuksen. järjestämistä. selvi-






48.KK 334/2019 vp. http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_334+2019.aspx 
49.Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 334/2019 vp. http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_334+2019.pdf
12 artikla: . Lapsella.on.oikeus.ilmaista.omat.mielipiteensä.kaikissa.itseään.koskevissa.asioissa.ja.ne.on... .
. otettava.huomioon.lapsen.iän.ja.kehitystason.mukaisesti..
13 artikla: . Lapsella.on.oikeus.ilmaista.mielipiteensä,.kunhan.ne.eivät.loukkaa.muiden.oikeuksia..
. Lapsella.on.oikeus.saada.tietoa.
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Kasvuympäristön turvallisuus sekä väkivallan, 
kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin ehkäisy 









tuvasti.. 54Keskimäärin. 26. prosenttia. kouluterveyskyselyyn. vastanneista. oli. kokenut. huoltapitävän.




52 Hughes, K., Bellis, M.A., & Hardcastle, K., Sethi, D., & Butchart, A., Mikton, C., & Jones, L., 
 Dunne, M. P. 2017. The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. 
 Lancet Public Health 2017; 2: e356–66; http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(17)30118-4/fulltext
53  Tilastokeskus PxWeb-tietokannat: Kuolleet muuttujina Tilaston peruskuolemansyy, 51 Murha, tappo tai muu tahallinen 
 pahoinpitely (X85-Y09, Y871) ikäryhmittäin.
54 Peltonen, K. & Ellonen, N. & Pösö, T. & Lucas, S. 2014. Mothers’self-reported violence toward their children: 
 a multifaceted risk analysis. Child Abuse & Neglect 38(12): 1923-33. Doi: 10.1016/j.chiabu.2014.10.016. 
50 Hallitusohjelma 2019, s. 91.
51 Hallitusohjelma 2019, s. 81.
Lapsen.oikeuksien. sopimus. suojelee. lasta. erityisen.huolellisesti. kaikenlaiselta. väkivallalta,.hyväksikäytöl-
tä. ja.kaltoinkohtelulta.(19.artikla)..Lisäksi.Suomi.on.ratifioinut. lapsen.oikeuksien.sopimuksen.valinnaisen.
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HEUNI:n. keväällä. 2019. julkaisemassa.
raportissa. todettiin,. että.myös. Suomes-
sa. lapset. ja. nuoret. joutuvat. ihmiskau-
pan.uhreiksi..Seksuaalinen.hyväksikäyt-
tö. oli. selvityksen. mukaan. tunnistetuin.
ihmiskauppaan. liittyvän. hyväksikäytön.
muoto.. Se. oli. myös. Suomessa. yleisim-
min. tapahtunut. tai. tunnistettu.hyväksi-
käytön. muoto.. Selvityksen. perusteella.
ymmärrys. lapsiin. ja. nuoriin. kohdistu-
vasta. ihmiskaupasta. vaihteli. kunnissa.
ja. viranomaisissa.. Selvityksessä.päädyt-
tiin.suosittamaan,.että.viranomaisten.ja.
muiden. toimijoiden. tietoisuutta. ihmis-
kaupasta. lisättäisiin. ja. siihen. liittyvää.
ohjeistusta. parannettaisiin,. jotta. uhrit.




ma. ja. laajassa. yhteistyössä. valmisteltu.
lapsiin. kohdistuvan. väkivallan. ehkäise-
misen. toimenpidesuunnitelma. Väkival-
laton.lapsuus,.joka.sisältää.93.toimenpi-
dettä. 0–17-vuotiaiden. lasten. ja. nuorten.
kohtaaman. väkivallan. ehkäisemiseksi..
Lapsiasiavaltuutetun.toimisto.on.edistä-






mioitaisiin. lapsiin. kohdistuvia. rikoksia.
estettäessä.ja.tutkittaessa..





asemassa. olevien. uhrien. auttamiseksi.
matalan. kynnyksen. ilmoitusmahdolli-
suuksia. ja. vahvistetaan. viranomaiskäy-
täntöjä.. Lastenasiantalo-mallia. laajen-
netaan. ja. ihmiskaupan. uhrien. asemaa.
parannetaan.56. Lasten. suojelemisesta.
seksuaalista. riistoa. ja. seksuaalista. hy-















tukikeskusten. palvelutarjontaa. ja. valta-
kunnallista. kattavuutta. laajennetaan.58.
Seri-tukikeskusten. toiminta. on. erittäin.
tehokasta,.mutta. ne. tarjoavat. tällä. het-
kellä. palveluita. vain. 16. vuotta. täyttä-
neille..Tätä.nuoremmat.uhrit.hoidetaan.
lasten. terveyspalveluissa,. kuten. lasten.
tautien.päivystyksessä.tai.pääkaupunki-
seudulla.Lastensairaalassa..Rikosproses-


















sen. kiitettävää. on,. että. jo. nyt. hallitus-
kauden. alussa. Lastenasiantalo-mallin.
edistämiseksi. on. Terveyden. ja. hyvin-
voinnin. laitoksessa. käynnistynyt. Bar-
nahus-hanke59.ja.vuoden.2020.alussa.on.
toimintansa.aloittanut.ihmiskaupan.vas-











ja. nuorten. turvallisuuden. edistämisen.



















62.Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit. Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin.  
 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:55.
63.Ks. hanke TEM055:00/2019.
64..Lapsiasiavaltuutetun aloite lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämismenettelyn epäkohtien  
korjaamiseksi 9.1.2012, verkossa lapsiasia.fi/tata-mielta/aloitteet/aloitteet-2012/lapsiasiavaltuutetun-aloite- 
lasten-kanssa-toimivien-rikostaustan-selvittamismenettelyn-epakohtien-korjaamiseksi  
55 Kervinen, E. & Ollus, N. 2019. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa. Helsinki: European Institute 
 for Crime Prevention and Control – HEUNI.  
 https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/RwF5tscZD/Lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuva_ihmiskauppa_Suomessa.pdf  
 (haettu 4.1.2020).
56.Hallitusohjelma 2019, s. 78.
57 Hallitusohjelma 2019, s. 91.
58  Hallitusohjelma 2019, s. 91.
59.Verkossa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke
60 Tarkemmin ks. http://www.ihmiskauppa.fi/
61.Ks. https://sisainenturvallisuus.fi/lahisuhdevakivallan-vahentaminen ja https://stm.fi/lahisuhde-ja-perhevakivalta
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Lapsen oikeus suojeluun ja institutionaalinen lastensuojelu
20 artikla: . Lapsella,.joka.ei.voi.elää.perheensä.kanssa,.on.oikeus.saada.valtiolta.erityistä.. .
. suojelua.ja.tukea..Tällöin.on.kiinnitettävä.huomiota.lapsen.kasvatuksen
. jatkuvuuteen.sekä.lapsen.etniseen,.uskonnolliseen.ja.kielelliseen.taustaan.






































osoitti. syksyllä. 2018. lisäpanostuksia. lastensuojelun. ministe-
riötason. virkamiesresursseihin,. valvontaan. ja. tutkimukseen,.
mutta.ongelman.laajuuteen.nähden.valtionhallinnon.tason.pa-





Lastensuojelun. päätöksenteon. uudistamisen. tarve. nousi.
keskusteluun. syksyllä. 2019.hallintolainkäyttöä.koskevan. laki-
uudistuksen.yhteydessä..Lastensuojeluasioissa.valitukset.kor-















telyajat.ovat.liian.pitkiä..Lapsiasiavaltuutettu vaatii, että las-
..
tensuojelun päätöksentekojärjestelmän uudistaminen aloi-
tetaan eduskunnan vastauksessa69.edellytetyllä tavalla.







ja. perheiden. tarpeisiin. moniammatilliset. palvelut. ja. levittä-
mään.eri.alojen.ammattilaisten.yhteistyöhön.perustuvaa.tiimi-
mallia..Myös.lastensuojelun.jälkihuoltoa.kehitetään..
Vaikka. ongelmia. on. havaittu. nimenomaisesti. lastensuoje-
lun.sijaishuollossa,.ei.hallitusohjelmaan.sisälly.suoraan.sijais-
huollon. kehittämiseen. liittyviä. tavoitteita. ja. keinoja.. Ennalta.






















65.Lastensuojelu 2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
 https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu
66.Ristikari, T. & Keski-Säntti, M. & Sutela E. & Haapakorva, P. & Kiilakoski, T. & Pekkarinen, E. & Kääriälä, A. & Aaltonen, M. 
 Huotari, T. &  Merikukka, M. & Salo, J. & Juutinen, A. & Pesonen-Smith, A. & Gissler, M. 2018.  Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista  
 vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusverkosto & Suomen Akatemian 
 tutkimushankkeet. http://www.julkari.fi/handle/10024/137104
67.Kääriälä, A. &  Haapakorva, P. & Pekkarinen, E. & Sund, R. 2019. From care to education and work? Education and employment trajectories in 
 early adulthood by children in out-of-home care. Child Abuse & Neglect: doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104144.
68.PeVL 16/2019 vp.
69.EV 80/2019 vp. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_GC_2003_5_julkaisu.pdf
70.YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä, kohta 53 (CRC/C/GC/20).
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Lapsen.oikeuksien. sopimuksen. 26. ja. 27. artikloissa. turvataan.
lapsen.oikeus.sosiaaliturvaan.ja.hänen.ruumiillisen,.henkisen,.























































veluita. –. ja. samalla. ihmisten. toiminta-
kykyä.–.parantamalla..Samaa.politiikkaa.
toteuttaen. on. kiristetty. perheille. suun-
nattuja. tulonsiirtoja.. Lapsilisän. indek-
sisidonnaisuus. lakkautettiin. vuoden.










joka. sekin. tosin. painottaa. palveluiden.
merkitystä,. eikä. hyödytä. lapsiperhei-
tä,. joissa.lapset.ovat.kotihoidossa..Huo-










uudistusta, panostamista vanhempien 
koulutukseen ja työssäkäyntiin, asu-
mismenojen tarkastelua sekä työssä-
käynnin kannattavuuden lisäämistä..
Merkitystä. on.myös. varhaiskasvatuspal-
veluiden. laadulla,. hinnalla. ja. saatavuu-
della,. sillä. viimeaikaisten. tutkimusten.
mukaan. se. vaikuttaa. etenkin. äitien. ha-
lukkuuteen.siirtyä.työelämään.78.
Köyhyydestä. seuraavia. ongelmia. se-
kä. köyhyyden. vähentämiseen. tähtääviä.
tavoitteita. ja.keinoja.on.kirjattu.hallitus-
ohjelmaan. 2019. useampaan. kohtaan..
Köyhyys. on. liitetty. yhteiskunnalliseen.
eriarvoistumiseen,. syrjäytymiseen. sekä.
sosiaaliseen.ja.terveyteen.liittyvään.huo-
no-osaisuuteen.. Sen. nähdään. liittyvän.
osin.myös. työllistymisongelmiin. ja. kou-
lutuksen. puuttumiseen.. Lapsiperheiden.











le. aikuissosiaalityötä. kehittämällä.. . Ta-
voitteellisina.keinoina.nämä.ovat.kanna-
tettavia,. mutta. niiden. vaikuttavuutta. ja.




mainitaan. sosiaali-. ja. terveydenhuollon.
asiakasmaksulain. uudistaminen,. jonka.
tavoitteena.on.hoidon.esteiden.poistami-







tä. alaikäisiä. koskevilla. asiakasmaksuilla.
ei.saa.olla.olennaista.valtion.tuloja.lisää-
vää.tavoitetta.eikä.niitä.saa.käyttää.edes.
















71.Lindqvist, M. 2003 Monenlaisia köyhyysasteita. Hyvinvointikatsaus. 
 http://www.tilastokeskus.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyv_031_lindqvist.pdf (haettu 2.2.2020).
72.Tulonjakotilasto 2007: Pienituloisuus 1990 - 2007. Tilastokeskus 2007. 
 http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_kat_004_fi.html (haettu 5.1.2020).
73.Tulonjakotilasto 2017: Ikä ja pienituloisuus. Tilastokeskus 2017.  
 http://www.stat.fi/til/tjt/2017/01/tjt_2017_01_2019-03-01_kat_003_fi.html (haettu 5.1.2020).
74.Välijärvi J. 2019 (toim.) Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille - Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja 
 nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Valtioneuvoston julkaisuja 7/2019. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?-
sequence=4&isAllowed=y (haettu 5.1.2020).
75.Tulonjakotilasto 2017: Ikä ja pienituloisuus. Tilastokeskus 2017.  




79.Hallitusohjelma 2019, s. 143.
80..Hallitusohjelma 2019, s. 147.
81..Hallitusohjelma 2019, s. 145.
82..Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset huomiot asiakasmaksulain kuulemistilaisuuteen 20.1.2020, LAPS/61/2018.
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Muita.yksittäisiä.konkreettisia.hallitusohjelmassa.todettuja.
toimenpiteitä,.joilla.lapsiperheiden.köyhyyttä.pyritään.vähen-
tämään,. ovat. lapsilisän. yksinhuoltajakorotusten. nostaminen.
siten,.että.myös. toimeentulotuen.varassa.olevat.perheet.hyö-
tyvät.siitä..Lisäksi.hallitusohjelmassa.luvataan.korottaa.neljän-

































ka. kymmenes. vanhempi.. Kuitenkin. peräti. viidennes. tukea.















Lapsen. oikeuksien. sopimuksessa. tunnistetaan,. että. lap-
sen. huollosta. saattavat. vastata. vanhempien. rinnalla. tai. si-
jasta.myös.muut.henkilöt.. Suomessa. tuli. syksyllä. 2019. voi-















kuitenkaan. ole. lainsäädännössä. eikä. soveltamiskäytännös-
sä.kattavasti.huomioitu..Työryhmän.ehdotus.sisältää.ratkai-
suehdotuksia. ongelmakohtien. poistamiseksi.. Selvityksessä.
todetaan.lisäksi,.että.useat.esitetyt.ratkaisuehdotukset.edel-
lyttävät.lisäselvityksiä.ja.osalla.ehdotuksista.on.todennäköi-
sesti. vaikutuksia.valtion,.kuntien. ja.maakuntien. talouteen,.
joka.siten.edellyttää. lisärahoitustarvetta.96.Näin.ollen.halli-
tusohjelman.kirjausten.yleisluonteisuus.ei.lapsen.oikeuksien.




Esimerkiksi. mainitussa. vuoroviikkoasumista. koskevassa.
selvityksessä.on.käsitelty. laajasti. lasten.käyttämiä.palvelui-
ta. ja.niihin. liittyviä.haasteita. vuoroasumistilanteissa,. joten.




tääkin tärkeänä, että hallituskauden aikana tehtäisiin jo 
konkreettisia toimia vuoroasuvien lasten ja heidän per-
heidensä tilanteen selkeyttämiseksi ja vuoroasumisen to-
siasiallisten esteiden poistamiseksi.  Lasten oikeuksien 
toteutumisen kannalta on myös välttämätöntä, että van-
hemmilla on riittävästi tietoa vuoroasumisen, kuten mui-
denkin erotilanteiden asumisjärjestelyiden hyvistä ja huo-
noista puolista sekä sen sopivuudesta eri ikäisille lapsille..
Lapsen.asumisjärjestelyiden.tulee. tukea. lapsen.kehitystä. ja.
hyvinvointia.
83.Hallitusohjelma 2019, s. 159.
84.CRC/C/GC/7, kohta 17.
85  Tilastokeskus: Väestörakenne 2019.
 http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#V%C3%A4est%C3%B6n%20ik%C3%A4rakenne%2031.12 (haettu 6.1.2020). 
86  Tilastokeskus: Perheiden määrä jatkanut laskuaan. http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_tie_001_fi.html (haettu 6.1.2020).
87.Noin 63 000 naisella oli kahdessa kodissa asuvia alle 15-vuotiaita lapsia vuonna 2018. Helsinki: Tilastokeskus. 
 http://www.stat.fi/til/perh/2018/03/perh_2018_03_2019-06-17_tie_001_fi.html (haettu 6.1.2020).
88 Findikaattori: Väestön ikärakenteen kehitys. https://findikaattori.fi/fi/81 (haettu 6.1.2020).
89.Lapsen monipaikkaisesta asumisesta myös Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.)(2018) Monen kodin lapset. 
 Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. 
90  Tilastokeskus: Perheiden määrä jatkanut laskuaan. http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_tie_001_fi.html (haettu 6.1.2020).
91 Helminen, M. & Pietiläinen, M. 2014. Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä. Hyvinvointikatsaus 1/2014. 
 Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/artikkelit/2014/art_2014-02-26_002.html (haettu 6.1.2020).
92..Tilastokeskus: Perheet. http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_tie_001_fi.html (haettu 6.1.2020).
93.Halme, N. 2019. Toimenpiteet lapsen edun, osallisuuden, perhemyönteisen toimintakulttuurin ja palvelujen vahvistamiseksi. 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lausunto kansalliseen lapsistrategiaan, valtioneuvoston julkaisuja 7/2019. Välijärvi (2019). 
94.EV 175/2018 vp.
95.Hallitusohjelma 2019, s. 147. Lasten vuoroasumista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Etuudet ja palvelut lasten vuoroasumistilanteissa. 
 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 18/2018.  
96.Vuoroasumista koskeva loppuraportti 2018, s. 53–54.










Oikeus perheeseen ja vanhempien huolenpitoon
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.Myös.lasten.oman.mielipiteen.selvit-
täminen. ja. huomioonottaminen. on. tär-













huomauttanut,. että. lasten. kuuleminen.
ja.osallisuus.esimerkiksi.perhesovittelus-
sa. eli. niin. kutsutussa. Follo-sovittelussa.
ei. toteudu. toivottavalla. tavalla.98. Lisäksi.
lapsiasiavaltuutettu. on. kannustanut. yh-
teiskuntaa. järjestämään. parisuhteiden.









parisuhteiden. hyvinvointiin. sekä. ongel-
matilanteiden. ratkaisuun,. kuten. pari-





jatkaminen,. johon. liittyy. muun. muas-
sa. perhekeskustoimintamallinen. levit-
täminen. ja. neuvoloiden. kehittäminen.
sekä.vanhemmuuden.tuen.ja.parisuhde-
työn.parantaminen..Lapsiasiavaltuutet-
tu huomauttaa, että pelkkä vanhem-
pien tukeminen ei riitä, vaan erilaisissa 
kriisi- ja ongelmatilanteissa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota perheen las-
ten tarpeisiin ja kyetä tarjoamaan heil-
le myös vanhemmista riippumatonta 
tukea. Sosiaali- ja terveysministeriön 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen tulisi tukea lastenvalvojien ja per-








että. äitien. nykyisin. käytettävissä. olevaa.
osuutta. lyhennetään..Perhevapaiden. tu-
lee. sisältää.myös. vapaasti. valittava. van-
hempainvapaajakso.. Lisäksi. ohjelmaan.
on. kirjattu,. että. kotihoidon. tuki. jatkuu.
nykyisellään.. . Uudistusta. valmistellaan.
kolmikantaisessa. työryhmässä.101. Halli-
tus. julkaisi. linjaukset. valmistelulle. hel-
mikuussa. 2020.. Perheen. päivärahapäi-
vien.kokonaismäärä.kasvaisi.uudistuksen.













asiavaltuutettu on kiittänyt kaavaillun 
mallin perhe- ja tilannekohtaista jous-
tavuutta, mutta muistuttanut imetyk-
sen mahdollistamisen merkityksestä, 
etävanhempien oikeudesta perhevapai-
siin, osa-aikaisen työn mahdollistami-
sesta sekä perhe-etuuksien korvaus-
tason nostamisesta. Jatkovalmistelu 
tulee osoittamaan, millainen vaikutus 
uudistuksella tulee olemaan lasten oi-
keuksiin. Lasten oikeuksien huomi- 
oonottamista voidaan tehostaa kiinteäl-
lä yhteistyöllä kansallisen lapsistrategi-
an valmistelun kanssa.  
Artikla 18 (3):.. Työssäkäyvien.vanhempien.lasten.oikeus.hyödyntää.lastenhoitopalveluita.






tilanteita.. Palautus. tulee. voimaan. elo-
kuussa. 2020.103. Samalla. kolme. vuotta.
täyttäneille.tarkoitettujen.lapsiryhmien.
hoitajamitoitus. palaa. tasolle,. jossa. yh-
tä.hoitajaa.kohden.voi.olla.korkeintaan.
seitsemän. lasta,. kun. se. vuoden. 2016.
muutoksen. jälkeen. oli. 8:1.104. . Varhais-
kasvatuksen. kentässä. myönteisiä. oli-







kunnissa. ja. palveluiden. saatavuus. on.
epätasaista..Tilannetta.on.yritetty.ratkoa.
kunta-,.maakunta-. ja. sosiaali-. ja. terve-
ydenhuollon. kokonaisuudistuksen. kei-
noin.koko.2000-luvun.ajan..Maaliskuus-











tavat. sekä. niiden. laadun. varmistami-
nen.. Lapsiasiavaltuutetun näkökul-
masta perheet, joissa jollain perheen-
jäsenellä on erityistarpeita, kuten 
vammaisuutta, sairautta tai käytös-
häiriöitä, tarvitsevat erityisesti erilai-
sia tukipalveluja selviytyäkseen arjes-
ta..Perhe.on.kokonaisuus,.jossa.jokainen.
jäsen.vaikuttaa.toiseen..Perheenjäsenen.




lujärjestelmä. pystyy. vastaamaan. tuen.
tarpeeseen. herkästi. ja. matalalla. kyn-
nyksellä..
Perhe-elämään. liittyvä. erityinen. ja.
myönteinen. kirjaus. hallitusohjelmassa.
on. perheenyhdistämiseen. liittyvät. toi-
menpiteet.. Kirjauksen.mukaan. on. tar-
koitus.selvittää.”perheenyhdistämiseen.
liittyviä. ongelmia. sekä. kansainvälis-
tä.suojaa.saavien.perheenkokoajiin.so-
vellettavien.tulorajojen.kohtuullisuutta.






teella. oleskeluluvan. saaneisiin. alaikäi-
siin. perheenkokoajiin. lopetetaan”.106.




98. Eduskuntakertomus 2018, s. 168. 
99. http://lapsiasia.fi/tata-mielta/tiedotteet/2019-8/lapsiasiavaltuutettu-parisuhteiden-tuki-hallitusohjelman-karkeen-avioerot-laskuun/ (haettu 6.1.2020). 
100.Hallitusohjelma 2019, s. 143. 
101.Hallitusohjelma 2019, s. 135 ja https://stm.fi/perhevapaauudistus.
102.Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 5.2.2020 ”Perhevapaauudistus tähtää perheiden hyvinvointiin ja tasa-arvon lisäämiseen”. 
103.https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/lapsen-oikeus-kokoaikaiseen-varhaiskasvatukseen-palautuu (haettu 6.1.2020).
104.https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/kolme-vuotta-tayttaneiden-varhaiskasvatuksen-ryhmakokoja-pienennetaan 
 (haettu 6.1.2020). 
105.Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).
106.Hallitusohjelma 2019, s. 84.
107.YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, 
 kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla) GRC/C/GC/17. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_C_GC_17_julkaisu.pdf
108.Hakanen, T. & Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Valtion 
 liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro 61.  
 Infografiikka: https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Vapaa-ajantutkimus-infografiikka-netti.pdf (haettu 11.1.2020).
109.Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.) 2018. Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Nuorisotutkimusseura / 
 Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf
Lapsen.oikeuksien.sopimuksen.31.artik-
lan.mukaan. lapsella. on. oikeus. lepoon,.
vapaa-aikaan,.leikkiin.ja.kulttuuriin..Ar-
tiklasta.annetussa.yleiskommentissa.täh-




ka. sisältää. myös. ohjatusta. toiminnasta.

























on.myös. eriarvoisuutta. aiheuttavia. ele-
menttejä.. Eri. tutkimukset. ovat. osoitta-
neet,.että.lasten.ja.nuorten.mahdollisuu-
det. harrastaa. ovat. vahvasti. yhteydessä.
taloudelliseen. tilanteeseen.. Nuorisoba-
rometrissa. jopa. 39. prosenttia. iältään.
15–29.-vuotiaista.vastaajista.kertoi. jättä-
neensä.harrastuksen.aloittamatta.rahan-
puutteen. vuoksi. ja. 28. prosenttia. kertoi.
samasta.syystä.lopettaneensa.harrastuk-
sen.109. . Taloudellinen. tilanne. vaikuttaa.
myös. liikunnan. harrastamiseen.. Nuor-
ten. vapaa-aikatutkimuksessa. taloudel-
lisen. tilanteen. heikoksi. kokevien. per-
heiden.lapsista.ja.nuorista.32.prosenttia.
liikkui.viikoittain.liikunta-.tai.urheiluseu-
rassa,. kun. hyvin. toimeentulevissa. per-
heissä. vastaava.osuus.oli. 55.prosenttia..
Liikunnan. harrastamisen. kustannukset.
ovat. korkeita. etenkin. pääkaupunkiseu-
dulla,. jossa. neljännes. 6–14-vuotiaiden.
lasten.vanhemmista.kertoi.yli.100.euron.
kuukausimaksuista.








harrastustoiminnassa. teokseen,. joka. käsitteli. lasten. ja. nuor-
ten. liikunnassa. ja.urheilussa.kokemaa.kiusaamista,. syrjintää.
ja.epäasiallista.kohtelua.110.Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että 
vapaa-aika muodostaa keskeisen elämänalueen lapsen oikeuk-
sien toimeenpanolle ja lasten hyvinvoinnin turvaamiselle, ja on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla 
on oikeus harrastaa ja viettää vapaa-aikaansa turvallisesti ja 
heidän oikeuksiaan kunnioittavassa ympäristössä. Pelkkä it-
sevalvonta ei riitä, vaan on tärkeää, että opetus- ja kulttuuri-
ministeriössä koordinoidaan kansallinen ohjelma väkivallan, 
epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi yhdessä eri 
110..Berg, P. & Lehtonen, K. & Salasuo, M. (toim.) 2020 ”Siitä on pikemminkin vaiettu” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja 
  epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotutkimusseura. 
  www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf   
  (haettu 2.2.2020). 
toimijoiden kanssa. Tämä koordinointi tulee ulottaa liikunnan 
ja urheilun kentältä myös kulttuurialan harrastuksiin.
Lasten.ja.nuorten.kuuleminen.vapaa-aikaa.koskevassa.julki-
sessa.keskustelussa.ja.päätöksenteossa.on.välttämätöntä..Ope-
















raisten. perheiden. lasten. harrastamiseen,. harrastusmaksujen.
korkeaan. hintaan. ja. välineiden. saatavuuteen.. Erityistä. huo-
miota. kiinnitettiin. myös. koulukyydeistä. riippuvaisten. lasten.
harrastusmahdollisuuksien. puutteellisuuteen.. Teini-ikäisil-










jästä. tarkastellusta. kunnasta.. Lapsiasiavaltuutettu esittää, 
että harrastustakuutyöryhmän raportin ehdotukset otettai-


























Tässä. työssä. on. osallisuuden. lisäksi. otettava. erityisenä. asiana.






oikeuksien. komitean. mukaan118. riitä. turvaamaan. 31. artiklas-






111...Koululaiskyselyn tulokset 2019. https://youngart.fi/okmn-valtakunnallinen-koululaiskysely-2019-on-valmistunut
112..Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen: Avustuskäytännöt ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen (2017) Opetus- ja 
  kulttuuriministeriön julkaisuja 10/2017. 
 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79521/OKM_10_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 2.2.2020).
113...Haanpää, L. 2019. Harrastustakuu. Yhdenvertaisuuden asialla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. 
 http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/harrastustakuu_digi_final.pdf (haettu 2.2.2020).
114..Hallitusohjelma 2019, s. 167.
115..https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53
















rien. ja. elinympäristön. kunnioittamista.
sekä.suvaitsevaisuutta..Koulutuksen.pa-




merkitystä. lapsen. oikeuksille. ottamalla.
ne. ensimmäisen. yleiskommenttinsa120.
aiheeksi. vuonna. 2001.. Koulutus. tukee.
lapsen. oikeutta. kehittymiseen. ja. kou-
lutuksen. ilmaisuuden. kautta. vastataan.
syrjimättömyyden. periaatteeseen.. Kou-
lun. arjessa. tulee. mahdollistaa. lasten.






innovaatioiden. Suomi”. sisältää. koulu-
tukseen. liittyvät. tavoitteet. ja. keinot.121.
Tavoitteena.on,.että.koulutuksen.ja.osaa-
misen.tasoa.nostetaan,.oppimiseroja.ka-
vennetaan. ja. koulutuksellista. tasa-ar-
voa. lisätään.. Pitkän. aikavälin. keinoja.
etsitään. laatimalla. vuoden. 2020. aikana.
osaamisen. ja. oppimisen. tiekartta. vuo-
delle.2030..Kaikki.määritellyt.keinot.kos-
kevat. tavalla. tai. toisella. lapsia..Niitä.on.
120 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2001) 29 artiklan 1 kohdasta: Koulutuksen tavoitteet CRC/GC/2001/1. 
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_GC_2001_1_julkaisu.pdf.
121 Hallitusohjelma 2019, s. 164-173.
122 Hallitusohjelma 2019, s. 169.






sekä. laajemmin. koko. hallitusohjelman.
tavoitteisiin.on.haastavaa..
Hallitusohjelman. tavoitteena. on. var-
mistaa. jokaiselle. peruskoulun. päättä-
välle. myös. toisen. asteen. koulutuksen.
suorittaminen.. Ohjelmaan. on. kirjat-
tu. useita. keinoja. sen. saavuttamiseksi..
Muun. muassa. oppivelvollisuusikää. on.
tarkoitus. nostaa. 18. ikävuoteen,. josta.

















koituksena. on. vahvistaa. koulutuksen.













Lapsen. polku. koulutukseen. alkaa. jo.
varhaiskasvatuksessa,. jonka. merkitys.
lapsen. kasvulle. ja. kehitykselle. ymmär-
retään. aiempaa. paremmin.. Hallitusoh-
jelmassa. varhaiskasvatuksen. laatua. ja.
tasa-arvoa. on. tarkoitus. vahvistaa. ja. to-




palauttaminen,. joka. tulee. voimaan.elo-
kuussa.2020...Siihen.liittyy.myös.yli.3-vuo-
tiaiden. ryhmäkokojen. pienentäminen..
Hallitusohjelmaan. on. kirjattu. vaatimus.
siitä,.että.yksityisten.varhaiskasvatuspal-
veluiden.on.toimittava.samoilla.laadulli-









16.§. takaa. jokaiselle. lapselle. oikeuden.
maksuttomaan. perusopetukseen.. Oi-





myös. muuta. kuin. perusopetusta. ja. ke-
hittää.itseään.varallisuudesta.riippumat-
ta.. .Lapsiasiavaltuutettu on toistuvasti 
muistuttanut perusopetuksen mak-
suttomuuden merkityksestä. Keväällä 











ja. koulumatkojen. pituus. uhkaa. lasten.
sosiaalisia. suhteita,. vapaa-ajan. harras-




kuksissa. asuvien. nuorten.. Nuorisoba-
rometrin. syrjäseuduilla. asuvia. nuoria.
koskevassa. erillisotoksessa. havaittiin,.
että. nuoret. kokivat. tyytyväisyyttä. elä-





valintoja. ohjasivat. asuinpaikkaa. enem-
män.alaa.kohtaan.koettu.kiinnostus.–.ai-
van. kuten. kasvukeskuksissakin. asuvia.
nuoria.124.Sinänsä.myönteiset. tutkimus-






tettava. huolehtia. siitä,. että. kouluverk-











tavien. lähimatkojen. päässä.. Kouluver-
kon.supistuminen.on.jo.nyt.todellisuutta.
haja-asutusseuduilla. ja. koulupäivät. pit-
kiä.monella.alakouluikäiselläkin..
Perusopetuslaissa. säädetään. perus-
opetuksen. ja. oppivelvollisuuden. lisäk-
si. esiopetuksesta,. perusopetukseen.
valmistavasta. opetuksesta. ja. erityissai-









opetusta. siinä. kunnassa,. jossa. he. ovat..
Perusopetuslaissa. säädetään. erikseen.
vammaisten. lasten. oikeudesta. tulkitse-





den. ja. paperittomien. oikeus. suorittaa.
perusopetus.loppuun..Tätä.toimenpidet-
tä.ei.ole.kytketty.ohjelmassa.mitenkään.







suomen-. ja. ruotsinkielisiä. sekä. saame-
laiskielisillä.alueilla.saamen.kieliä.käyt-
täviä.lapsia..Kuulovammaisille.on.annet-
tava. viittomakielistä. opetusta. vamman.
asteen.mukaan..Lapsiasiavaltuutettu on 
lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota 
romanikielisten oppilaiden oikeuteen 
saada opetusta ja palveluja omalla kie-
lellään.127 Myös saamenkielisten lasten 
oikeutta saada opetusta omalla kielel-
lään saamelaisalueiden ulkopuolella 
tulee parantaa.
124. Pulkkinen, J. & Rautopuro, J. 2018. Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla. Nuorisobarometri 2017 lisäotos. 
 Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/08/Nuorisobarometri_2017_Lis%C3%A4otos_.pdf 
 (haettu 18.1.2020).
125. Hallitusohjelma 2019, s. 168.
126. Hallitusohjelma 2019, s. 105.
127 Ks. mm. lapsiasiavaltuutetun lausunto kieliperuskirjan toimeenpanosta;  
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2020/01/LAPS_lausunto_UM_kieliperuskirja_150120.pdf (haettu 18.2.2020)
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On.tärkeää,.että.lasten.myönteistä.asennetta.kouluun.ja.opiske-
luun.tuetaan..Etenkin sosioekonomisesti köyhemmistä olois-
ta tulevien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten asemaa 
kouluissa tulee tukea ja varmistaa, että he saavat osakseen 
myönteistä tunnistamista. 
Perusopetuslain.mukaan. oppilaalla. on. oikeus. turvalliseen.
oppimisympäristöön..Koulukiusaaminen.on.ilmiö,.joka.puhut-
taa.niin.lapsia.kuin.aikuisia..Kouluterveyskyselyn.2019.mukaan.















































tuutettu muistuttaa, että kiusaamisen ehkäisemisessä avain-
asemassa ovat aikuiset, joiden tehtävänä on lapsen oikeuk-
sien sopimuksenkin perusteella kasvattaa lapsia toisten 
ihmisten kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen – niin kou-
lussa kuin muualla yhteiskunnassa..On.tärkeää,.että.kiusaa-
misen.vastainen.työ.aloitetaan.jo.varhaiskasvatuksessa..






samoin.kuin. levottomuutta. aiheuttavat. avoimet. ja.muuttuvat.







lee. tukea. ylläpitämään,. peruskorjaamaan. ja. rakennuttamaan.
lapsille.turvallisia.oppimisympäristöjä...
128. Pekkarinen & Myllyniemi 2018.
129. Kouluterveyskysely 2019. Aikasarja perusopetus 8. ja 9. lk, lukio, aol  2006-2019 (haettu 2.2.2020). 
130. Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti. 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16. 
 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160694/okm16.pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 18.1.2020).
131. Hallitusohjelma 2019, s. 144–145.
132 Hallitusohjelma 2019, s. 153–156.
133. Hallitusohjelma 2019, s. 150–153.
Terveys ja hyvinvointi
24 artikla:  Lapsella.on.oikeus.elää.mahdollisimman.terveenä.ja.saada.tarvittaessa.hoitoa.
tuskaudella.132.Uudistuksella.tulee.olemaan.merkittäviä.vaiku-
tuksia.lasten.oikeuksien.toteutumiselle..Siten.tätä.uudistusta,.







seen. sisällytetty. lapsia. koskevia. toimenpiteitä. tai. tavoitteita,.
mutta.yhtä. lailla.niillä.kaikilla.on.merkitystä.myös. lasten.so-
siaali-. ja. terveyspalveluiden. toteutumiselle.. On. esimerkiksi.
selvää,. että. saattohoidon,. palliatiivisen. hoidon. ja. kivun. hoi-
don.kehittämisohjelmassa.on.huomioitava.lapset.ja.nuoret.eri-
tyisenä.potilasryhmänä..Toisena.esimerkkinä.voidaan.maini-
ta. hallitusohjelmaan. kirjattu. vaihtoehto-. ja. uskomushoitojen.
sääntelymahdollisuuksien. selvittäminen.. Lapset. ovat. erityi-
sen.haavoittuva.ryhmä.erilaisissa.hoitomuodoissa,.oli.kyse.lää-
ketieteellisesti.hyväksytyistä.hoidoista.tai.vaihtoehto-.ja.usko-
Lapsen. oikeuksien. sopimuksen. 24. artikla. koskee. lapsen. oi-
keutta.terveydenhuoltoon.ja.parhaaseen.mahdolliseen.tervey-
dentilaan.. Hallitusohjelmassa. 2019. tavoitteen. ”hyvinvoinnin.
edistäminen. ja.eriarvoisuuden.vähentäminen”.alle.on.koottu.
useita.tavoitteellisia.keinoja,.joilla.kaikilla.on.merkitystä.myös.
lasten. oikeuksien. toteutumiseen.. . Yhdenvertaisuuden. edis-
tämiseen. tähtäävinä. keinoina.mainitaan.muun.muassa. vam-
maisten. henkilöiden. palveluiden. parantaminen. palveluiden.
oikea-aikaisuutta. ja.yksilöllisten. tarpeiden.huomioonottamis-








Sosiaali-. ja. terveyspalveluiden. rakenneuudistusta. (sote-uu-
distus).yritetään.jälleen.kerran.saada.valmiiksi.kuluvalla.halli-
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134. Hallitusohjelma 2019, s. 145.
135. Sourander, A. & Aronen, E. 2007. Lastenpsykiatria. Teoksessa Lönnqvist, J. & Heikkinen, M. & Henriksson, M. & Marttunen, 
 M. & Partonen, T. (toim.) Psykiatria. Helsinki: Duodecim, 556. 
136. Marttunen, M. & Kaltiala-Heino, R. 2007 Nuorisopsykiatria. Teoksessa Lönnqvist, J. & Heikkinen, M. & Henriksson, M. & Marttunen   
 M & Partonen, T. (toim.) Psykiatria. Helsinki: Duodecim, 591.
137. Ristikari ym 2018.
138. https://www.arviointikertomus.fi/sites/default/files/pdf/article-memo/2019/lasten_ja_nuorten_paasy_mielenterveyspalvelujen_piiriin.pdf 
 (haettu 1.2.2020).
139. Ristikari ym 2018.
140. Lasten ja nuorten ADHD:n lääkehoito lisääntynyt. Tiedote. https://www.kela.fi/ajankohtaista-tilastot/-/asset_publisher/S7FocUefTr02/content/
lasten-ja-nuorten-adhd-n-laakehoito-on-yleistynyt (haettu 1.2.2020).
141. Ristikari ym 2018.
142. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 11.2.2020, verkossa 
 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuuden-mielenterveyspolitiikkaa
143..Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6, s. 21.
144. Mielenterveysstrategia, s. 24–25.
145. Arponen, A. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelut vuonna 2018. Nykytila ja kehittämsiehdotukset. 











mustulokset. osoittavat,. että. panostuk-
set ylisukupolvisen kuormituksen vä-
hentämiseen ovat välttämättömiä ja 
yhteiskunnassa on panostettava pait-
si lasten myös vanhempien mielenter- 
veyden tukemiseen. 
Erityisen.ilahduttavaa.onkin,.että.mie-
lenterveysstrategia. julkistettiin. jo. hel-
mikuussa. 2020.. Strategia. kattaa. myös.
päihdetyön. ja. ehkäisevän. päihdetyön.
palvelut.142.Strategian.yhdeksi.painopis-
teeksi. on. valittu. lasten. ja. nuorten.mie-
lenterveys.. . Myönteistä. on,. että. strate-
giaan. on. nimenomaisesti. kirjattu,. että.































tulevat. edistämään. merkittävällä. taval-
la. lasten. oikeuksia. monilla. eri. elämän.
osa-alueilla.144.
Hallitusohjelmassa. 2019. on. kirjaus.
päihdeäitien. ja. päihdeperheiden. riittä-
vien.palveluiden.ja.kuntoutuksen.turvaa-
misesta.. Kirjaus. toivottavasti. vahvistaa.
palveluiden. jatkuvuutta. ja.parantaa.nii-
den.yhdenvertaista.saatavuutta.valtakun-
nallisesti.. Raskauden. aikana. aloitetulla.
päihdekuntouksella. on. suuri. merkitys.
syntyvän.lapsen.terveydelle.ja.hyvinvoin-
nille.. Terveyden. ja. hyvinvoinnin. laitok-
sen. tuore. selvitys. päihdeongelmaisten.
raskaana. olevien. naisten. ja. vauvaper-
heiden.palveluiden.nykytilasta.osoittaa,.












Hallitusohjelmassa. 2019. lasten. ja.
nuorten. hyvinvointia. edistäviä. keinoja.
on.sisällytetty.myös.koulutukseen.liitty-
vään. strategiakokonaisuuteen.. . Tavoit-
teet.ja.keinot.ovat.perusteltuja.ja.edistävät.
osaltaan. lapsen. oikeuksien. toteutumis-
ta.. .Matalan.kynnyksen.palveluiden.tar-




vahvistaa. oppilas-. ja. opiskelijahuollon.












jattu.mielenterveysstrategian. laatiminen. ja.mielenterveys-. ja.
päihdelainsäädännön.uudistaminen..Hallitusohjelmaan.sisäl-






















































tissa. huostaanotoista.148. Lasten. ja. nuorten. päihteidenkäyttöä.
on.edelleen.jatkuvasti.seurattava,.eikä.toimenpiteitä.kokeilun.
ja. käytön. vähentämiseksi. ole. syytä. vähentää,. vaikka. joiden-
kin.päihteidenkäyttö.on.vähentynyt..Nuorisoikäisten.huume-
kuolemien. lisääntyminen. indikoi. ainakin. jossain. määrin. ai-
neiden. saatavuuden. helpottumista. ja. sekakäytön. yleisyyttä..
Samalla.etenkin.alaikäisten.päihdehuollon.palvelut.ovat.monis-
sa.kunnissa.heikosti. saatavilla..Lapsiasiavaltuutettu kiinnit-
tää vakavaa huomiota huumekuolemien lisääntymiseen ja 
huumeiden saatavuuden helpottumiseen, ja vaatii palvelu-










































törkeän. pahoinpitelyn. tunnusmerkistön.. Vaikka. silpominen.
on. ollut. rikoksena. rangaistava. teko,. on. lapsiasiavaltuutettu.
vaatinut. viranomaisilta. aktiivisempia. toimenpiteitä. silpomi-





menpiteiden. kuin. lainsäädännön. avulla,. ettei. silpomista. ta-
pahdu.156
146. Ks. valmistelusta sosiaali- ja terveysministeriön hanke STM066:00/2019 sekä lapsiasiavaltuutetun lausunto 17.1.2020 
 (http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2020/01/LAPS_Lausunto_STM_Asiakastietolaki_HEluonnos_17.1.2020.pdf)
147. Ks. lapsiasiavaltuutetun kirjelmä sosiaali- ja terveysministeriölle 2018 
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/06/LAPS_kirjelm%C3%A4_OmaKanta_alaik%C3%A4iset_13062018.pdf. 
148. Heino, T. &  Hyry, S. & Ikäheimo, S. & Kuronen, M. & Rajala, R. 2016. Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja 
 kustannukset. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130536/URN_ISBN_978-952-302-644-5.pdf
149. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs eli ESPAD -tutkimuksesta vastaa Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
150. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/espad/tutkimustuloksia 
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telmien. mahdollistamista. valitusmenettelyistä.. Lapsiasiaval-
tuutettu,. eduskunnan.oikeusasiamies. ja. lapsi-. ja. perhejärjes-
töt.ovat.pyrkineet.aktiivisesti. tiedottamaan. lasten.oikeuksista.
ja.käytettävissä.olevista.oikeusturvakeinoista..Lasten.tietämys-
tä. heidän. omista. oikeuksistaan. ja. oikeusturvakeinoistaan. on.





Eduskunnan. oikeusasiamiehen. lapsille. suunnatut. verkko-
sivut,.joiden.kautta.lapsi.voi.itse.myös.tehdä.kantelun.oikeus-
asiamiehelle,.ovat.hyvä.edistysaskel.lasten.oikeusturvan.edis-










































na.. Majoituksen. päämääränä. tulee. olla.






Sopimuksen. 40. artiklassa. käsitellään.
lapsen. oikeuksia. tilanteessa,. jossa. hä-
nen. epäillään. tai. tiedetään. syyllisty-
neen. rikokseen.. Lapsen. oikeuksien. ko-




2007.160. Lapsen. oikeuksien. komitea. pe-
rustaa. yleiskommentin. näkemykseen,.





kasvaa. vastuullisiksi. aikuisiksi.. Komi-
tea. tunnustaa. tarpeen. ylläpitää. yleistä.
turvallisuutta,. mutta. korostaa,. että. sil-
loinkin,. kun. lapsi. on. rikosoikeusjärjes-
telmässä,.tulee.yhteiskunnan.noudattaa.
lapsen. oikeuksien. sopimuksen. yleispe-
riaatteita. ja. kohdella. lasta. tavalla,. joka.
edistää.lapsen.ihmisarvoa.ja.arvokkuut-
ta..Yleiskommentissa.käsitellään.kaikki.
keskeiset. lapsen. asemaan. rikosproses-
sissa. vaikuttavat. tekijät,. kuten. riippu-
mattoman.aikuisen.rooli.tilanteissa,.jois-
sa.lapsen.vanhempi.tai.laillinen.edustaja.
ei. pysty. avustamaan. lasta,. lait,. normit,.
standardit,. menettelyt,. mekanismit. ja.
säädökset,. joita. sovelletaan. rikoksente-







vonpidon,. sovinnon. ja. rangaistusneu-
vonpidon,.ensisijaisuus...
Suomea. koskien. artiklat. asettavat.








vaikkei. sopimus. juuri. näy. lainvalmis-












157 Aiheesta uutisoi 22.2.2020 YLE: https://yle.fi/uutiset/3-11220982
158. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 8 (2006) Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta 
 rankaisumuodoilta CRC/C/GC/8. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_C_GC_8_julkaisu.pdf (haettu 30.1.2020).
159. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 24 (2019) lapsen oikeuksista rikosoikeusjärjestelmässä 
 CRC/C/GC/24. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2019/12/CRC_CGC_24_julkaisu-5.pdf (haettu 30.1.2020).
160. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 10 (2007) Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa CRC/C/GC/10. 
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_C_GC_10_julkaisu.pdf (haettu 30.1.2020).
161. Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, 197.  
 http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_FI_netti.pdf (haettu 30.1.2020).
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miseksi.on.runsaasti,.puuttuu.suomalai-
sesta. palvelujärjestelmästä. systemaatti-




koksia. toistuvasti. tekevien. tai. vakaviin.
rikoksiin. syyllistyvien. nuorten. kohde-













na. 2017. kiinnitettiin. huomiota. alaikäis-
ten.vankien.asemaan.Suomessa.etenkin.
sen.vuoksi,.että.alaikäiset.vangit.ovat.te-
kemisissä. täysi-ikäisten. vankien. kanssa..
Suomi. perusteli. asiaa. alaikäisten. vähäi-
sellä.määrällä.ja.lapsen.edulla..163.Ehdot-
tomaan. vankeusrangaistukseen. tuomit-




sittain165.. Vuosina. 2011–2018. toukokuun.









viointia,. lapsen. oikeutta. koulutukseen,.
lapsen. mahdollisuutta. ylläpitää. per-
he-. ja. ystävyyssuhteitaan. sekä. kielelli-




taa. alle. 18-vuotias. ulkopuoliseen. laitok-
seen. vankeuslain. 8. luvun. 9. §:n. 2. mo-
mentin. mukaisesti.. Sijoituspaikan. tulee.















Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että ri-
koksia tekeville nuorille tulee antaa 
systemaattisemmin pitkäkestoisia pal-
veluja ja kehittää nuorisososiaalityön 
ja nuorisotyön palveluja heidän autta-
misekseen. Eri toimialojen tulee sel-
keyttää vastuunjakoaan ja työn koor-
dinaatiota tulee parantaa.. Palvelujen.





miota. siihen,. ettei. Rikosseuraamuslai-




asiavaltuutettu. pitää. myönteisenä,. että.
ohjeessa.muistutetaan.mahdollisuudesta.
suorittaa. rangaistus.myös.muualla. kuin.
aikuisten. vankilassa.. Tilastotietoa. siitä,.
kuinka. usein. tällaiseen. ratkaisuun. esi-
merkiksi. jo. sijoitettuna. olevien. nuorten.
kohdalla. päädytään,. ei. kuitenkaan. ole.
saatavilla.. Tällaisissa. ratkaisuissa. on. li-
säksi.otettava.huomioon.muiden.sijoitet-
tujen.nuorten.hyvinvointi.ja.turvallisuus..
Mikäli. ratkaisu. harkinnan. jälkeen. on.
mahdollinen,.on.se.erittäin.suositeltava..
Lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin huo-
lestuttavana, että Suomessa edelleen 
vuosittain osoitetaan alaikäisiä tutkin-
tavankeuteen ja ehdottomaan vankeus-
rangaistukseen, ja että näiden toimeen-
pano tapahtuu aikuisten vankien kanssa 
samoissa tiloissa. Tilanteen selvittämi-
seksi on välittömästi käynnistettävä toi-
menpiteitä ja alaikäisten vankien asema 
tulee ratkaista muilla tavoin. 
Hallitusohjelmassa. 2019. kiinnitetään.
”erityistä. huomiota. henkilökohtaiseen.
koskemattomuuteen. sekä. henkeen. ja.
terveyteen. kohdistuvien. rikosten,. erityi-
sesti. lapsiin. kohdistuvien. rikosten. sekä.
lähisuhdeväkivallan.vähentämiseen..Eri-









sestä. riippumatta”.. Näitä. toimenpiteitä.
on.käsitelty.jo.edellä..Lasten.oikeusturvan.
kannalta.tärkeä.kirjaus.on.myös.poliisin,.
syyttäjien. ja. tuomioistuinten. voimava-
rojen. lisäämisestä. rikosvastuun. toteutu-







si. siten,. että. säilöönotolle. ja. asumisvel-
vollisuudelle.vaihtoehtoisena.vähemmän.






leen. selvitetään. yli. 15-vuotiaiden. lasten.
säilöönoton. vaihtoehtoja.170. Vaikka. toi-
menpiteet.ovat.sinänsä.oikeansuuntaisia,.
säilöönoton.vaihtoehtoja.on.aiemminkin.
jo. selvitetty. (2014).. Siksi.olisi.mahdollis-
ta. edetä.nopeammin. jo. toteutukseenkin.
ainakin. lasten.osalta,. ilman.aikaa.vieviä.







162. Haikkola, L. & Hästbacka, N. & Pekkarinen, E. (toim.) 2019. Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja  
 kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 
 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20nuorten%20rikoksiin.pdf (haettu 30.1.2020). 
163  Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (2017) Finland. Views on conclusions and/or recommendations, voluntary 
 commitments and replies presented by the State under review. 
 https://um.fi/suomi-yk-n-ihmisoikeustarkastelussa-2017https://um.fi/suomi-yk-n-ihmisoikeustarkastelussa-2017 (haettu 18.2.2020)
164. Lähde: Tilastokeskus. Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, koko maa, vuodet 2011-2018, ehdottomat vankeusrangaistukset 
 lkm (haettu 30.1.2020).
165. Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja vuosilta 2011 – 2018, laskettu taulukosta 4.  
 https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/tilastollinenvuosikirja.html  (haettu 30.1.2020). 
166. Rikosseuraamusasiakkaat, moniste vuosilta 2011 – 2018, laskettu taulukosta Vankeusvankien ikäjakauma. 
 https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/monisteetjaraportit.html (haettu 30.1.2020). 
167. Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja vuosilta 2011 – 2018, laskettu taulukosta 4.  
 https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/tilastollinenvuosikirja.html (haettu 30.1.2020).
168. Alaikäinen vanki (ohje 1/004/2017). Rikosseuraamuslaitos. 
 https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/seuraamukset/saannokset/maarayksetjaohjeet/alaikainenvankiohje10042017.html (haettu 30.1.2020). 
169..Hallitusohjelma 2019. s. 78.
170. Hallitusohjelma 2019, s. 84.
171. Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi toiminnassa taistelualueilta palaajien kanssa sekä ehdotus siitä, miten järjestöjen 
 palvelut voitaisiin liittää viranomaisten toimintaan. Sisäministeriön julkaisu 11/2017. 
 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79561/Palaajat_raportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 31.1.2020). 
Maaliskuussa.2019. lasten.asema.kansainvälisessä.sodankäyn-

































Lapsen asema kansainvälisessä sodankäynnissä: tapaus al-Hol
38.4 artikla: . Sopimusvaltiot.ryhtyvät.kansainvälisen.humanitaarisen.oikeuden.mukaisten.siviiliväestön.
. suojelua.koskevien.velvoitteidensa.mukaisesti.kaikkiin.mahdollisiin.toimiin.suojellakseen.ja.
. hoitaakseen.lapsia,.joihin.aseellinen.selkkaus.vaikuttaa.




jelulain. (417/2007). mukainen. lastensuojelutarpeen. arvioin-
ti. ja.edetä.tarvittaessa.muihin.lastensuojelun.toimenpiteisiin..
Tarvittaessa.Suomessa.voitaisiin. toteuttaa.myös.äidin. tahdon.






dollistaa. lapsen. yhteydenpidon. äitiinsä. YK:n. lapsen. oikeuk-
sien. sopimuksen.9. artiklan.mukaisesti.. Suomessa. alle. 2-vuo-
tias.lapsi.voidaan.lastensuojelun.päätöksellä.sijoittaa.vankilan.
perheosastolle.yhdessä.äitinsä.kanssa.ja.sijoitus.voi.jatkua.kol-
mivuotiaaksi.asti,.mikäli. järjestely. todetaan. lapsen.edun.mu-
kaiseksi.
Lapsiasiavaltuutetun.näkemys.on.ollut,.että.Suomessa.on.ol-







kaikenlaiselta. ruumiilliselta. ja. henkiseltä. väkivallalta,. vahin-











Lapsiasiavaltuutettu. on. tulkinnut,. että. lapsen. ollessa. vä-


























lisimman. täysimääräisesti. (2. kappale)..Oikeuskansleri. tulkitsi,.












172. LOS 3(1) artikla.
173. Oikeuskanslerin vastaus useisiin kanteluihin 09.10.2019. 












Lapsiasiavaltuutettu. korostaa,. että. lapsen. oikeuksien. sopi-
muksen. ja. kansallisen. lainsäädännön. velvoitteet. on. huomioi-
tava.myös. tilanteissa,. joissa. suomalainen. lapsi. on. ulkomailla..








30.lasta.odottaa.yhä.pääsyä.turvaan. Lapsiasiavaltuutettu pitää 
tilannetta kestämättömänä ja korostaa, että tässä aivan poik-
keuksellisessa tilanteessa tulee ensisijaisesti etsiä ratkaisuja, 
jotka turvaavat lapsen edun ja oikeuden erityiseen suojeluun, 
henkiinjäämiseen ja kehittymiseen.  















le;. Yhdistyneet. Kansakunnat;. Lasten.myyntiä,.
lapsiprostituutiota. ja. lapsipornografiaa. koske-
van. valinnaisen. pöytäkirjan. täytäntöönpano;.
Suomen.ensimmäisen.määräaikaisraportin.laa-
timinen
Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. eduskunnan. so-
siaali-. ja. terveysvaliokunnalle. hallituksen. esi-
tyksestä.eduskunnalle. laeiksi. lastensuojelulain.












sestä. eduskunnalle. valtion. talousarvioksi. vuo-
delle.2020;.HE.29/2019.vp








Lausunto. sosiaali-. ja. terveysministeriölle.Mie-
lenterveysstrategian. luonnoksesta. (”Kansalli-





Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. sosiaali-. ja. ter-
veysministeriölle. perhevapaauudistuksen. val-
misteluun
Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. eduskunnan. la-
kivaliokunnalle.kansalaisaloitteesta.tyttöjen.su-














riölle. YK:n. taloudellisia,. sosiaalisia. ja. sivis-




























Arvioi lapsen oikeuksien toteutumista
Lausunnot.(32.kpl)
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Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. opetus-. ja. kult-
tuuriministeriölle.luonnoksesta.hallituksen.esi-
tykseksi. eduskunnalle. varhaiskasvatuslain. ja.
lasten.kotihoidon.ja.yksityisen.hoidon.tuesta.an-
netun.lain.muuttamisesta





riölle. lasten. osallistumisoikeuksien. tilanneku-
vauksen.luonnoksesta





Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. hallituksen. esi-
tysluonnoksesta.laiksi.sosiaali-.ja.terveysminis-













































elämä-. ja. tasa-arvovaliokunnalle. tasa-arvoval-
tuutetun.kertomuksesta.eduskunnalle.2018
Lapsiasiavaltuutetun. lausunto. sosiaali-. ja. ter-
veysministeriölle. hallituksen. esityksestä. edus-
kunnalle. lastensuojelulain.muuttamisesta. (HE.
237/2018.vp)
Lastensuojelun. vaativan. sijaishuollon. uudis-
tamistyöryhmä,. sosiaali-. ja. terveysministeriö,.
Helsinki
HE. 71/2019. vp. Hallituksen. esitys. eduskunnal-




K. 3/2019. vp. Hallituksen. vuosikertomus. 2018,.
K.13/2019.vp.Valtiontalouden.tarkastusviraston.
erilliskertomus. eduskunnalle. valtion. vuoden.
2018. tilinpäätöksen. ja. hallituksen. vuosikerto-
muksen.tarkastuksesta,.tarkastusvaliokunta






Hallitusneuvottelut,. Osaamisen,. sivistyksen. ja.
innovaatioiden.neuvotteluryhmä












Lapsiasiavaltuutetun. kirjelmä. opetus-. ja. kult-
tuuriministeriölle. ja. työ-. ja. elinkeinoministe-
riölle:. Työelämään. tutustumisjaksojen. kehittä-
mistarve.kouluissa
Lapsiasiavaltuutetun. kirjelmä:. Lasten. koulu-
matkojen.pysäkkipaikat
Lapsiasiavaltuutetun. aloite. Lapsen. oikeuksien.
komitealle.yleiskommentin.laatimiseksi.lapsuu-
dentutkimuksen.menetelmistä
Lapsiasiavaltuutetun. kirjelmä;. Aloite. lasten.



















Nuoret. Neuvonantajat. on. toimintamalli,. jossa. lapsiasiavaltuu-
tettu.ja.toimiston.erikoistutkija.vierailevat.säännöllisesti.erilais-




























Maahanmuuttajataustaisten. tyttöjen. tapaamisessa. tammi-
kuussa.2019.Turussa.Tyttöjen.talolla.paikalla.oli.16.tyttöä,.jotka.
olivat.iältään.10-16-vuotiaita..Tytöt.kertoivat.kohtaavansa.kiu-
saamista. ja. suoranaista. rasismia. arjessaan..He. kertoivat. kai-
paavansa. joskus. enemmän. tukea. vanhemmiltaan. erityisesti.








Pienet. päiväkoti-ikäiset. lapset. tuottivat. teemaan. liittyen. piir-









Aloitteet, kannanotot ja kirjelmät.(10.kpl)
Suulliset kuulemiset.(7.kpl)
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Seuraa, tuottaa ja välittää tietoa lapsen oikeuksista





































ollut. oman. kiinnostuksen.mukainen.. Tulokset. antavat. aihetta.
monille.pohdinnoille.erityisesti.oppilaiden.yhdenvertaisuuden.
näkökulmasta.
Tuukkanen,. Terhi. (2019).”Pitäisi. ajatella. koulutyön. tekemistä.
ihan.eri.tavalla”:.Selvitys.työelämään.tutustumisjaksojen.toteut-













Pekkarinen,. Elina. (2019). Yhteinen. aika. vanhempien. kans-
sa. on. lapsen. oikeus.. Jyväskylän. vanhempainfoorumi. ry:n. ja.

















Pyöreän pöydän keskustelut (4.kpl)
Lapsiasiavaltuutetun.toimisto.järjesti.pyöreän.pöydän.keskuste-
lun.lapsuudentutkimuksen.metodologiasta.helmikuussa.2019..
Keskustelun. tarkoituksena. oli. tuoda. esille. erilaisia. näkökul-

















































järjestöistä,. kolmannen. sektorin. organisaatioista. sekä. tutki-
muksen.kentältä..Keskustelussa. todettiin,.että. lasten.kokema.
häirintä. on. Suomessa. yleistä,. mutta. tutkimustieto. lasten. ja.






.Lapsen oikeuksien komitean yleiskommen-
tit  (1 kpl)
LO. komitea. antoi. yleiskommentin. 24,. joka. käsittelee. lapsen.




























Lasten ja nuorten kohtaamiset (6.kpl)
Tutkimukset, selvitykset ja kirjoitukset (9.kpl)
58




denottoa.. Lähes. puolet. kaikista. yhteydenottajista. oli. lapsen.






teydenottoihin. vastattiin. ennen. kaikkea. yleisellä. tasolla.. Yh-





Siinä. missä. yhteydenotot. ovat. aiempina. vuosina. koskeneet.
useimmiten. joko. lastensuojelua. tai. lapsen. huoltoa. ja. tapaa-
misoikeutta,. vuonna. 2019. koulutoimeen. liittyvät. kysymykset.
nousivat. suurimmaksi. yksittäiseksi. yhteydenottojen.aiheeksi..
Yleisin. yhteydenottaja.kouluun. liittyvissä. yhteydenotoissa.oli.
vanhempi,.joka.pyysi.neuvoa.tai.konkreettista.apua.kunnan.te-
kemään.päätökseen.lapsen.koulukuljetuksesta..Toiseksi.useim-













































































174..Ks. tiedote ja kokoonpano http://lapsiasia.fi/tata-mielta/tiedotteet/2019-8/uusi-lapsiasianeuvottelukunta-asetettu/ (haettu 18.2.2020).
Toimiston asiantuntijajäsenyydet (11 kpl)






























































































































































































































































































































taavat. valtioneuvoston. -tapahtuma,. jossa. lapsiasiavaltuute-.
tun.toimisto.oli.mukana..Tapahtumaan.osallistui.sata.lasta. ja.
nuorta.eri.puolilta.Suomea.ja.peräti.14.ministeriä..Tilaisuudes-
sa. lapset. ja. nuoret. osallistuivat. kuuteen. eri. työpajaan,. joissa.
valmisteltiin. näkökulmia. lasten. istuntoon.. Lapsiasiavaltuute-




le.. Julistuksen.keskeisiä.asioita.oli. esimerkiksi. ilmastonmuu-
toksen.torjuminen.sekä.huolehtiminen.lasten.ja.nuorten.mie-
lenterveydestä. ja. siitä,. että. sosiaalisessa.mediassa. ei. kiusata.








Kansainväliset seminaarit ja sidosryhmätapaamiset.(10.kpl)








Lapsi. mukaan. töihin. -päivä. järjestettiin. neljännen. kerran.
lapsiasiavaltuutetun,. Lastensuojelun.Keskusliiton,. työ-. ja. elin-.






Pääministeri. Antti. Rinne. kutsui. jokaisesta. kunnasta. kak-























Lapsiasiavaltuutetun. toimiston. viestinnästä. yhdessä. henkilö-
kunnan. kanssa. vastasi. Mainostoimisto. SST. Oy. ja. 13.11.2019.



















Vierailut (3.kpl) Hallinto ja talous
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